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 งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ดําเนินการออกแบบและสรางบทเรียนโดยใช
โปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร เอ็มเอ็กซ 2004 เน้ือหาของบทเรียนประกอบดวย เรื่องเก่ียวกับ
โอแพก และวธิีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท บทเรียนที่สรางเสร็จ
ไดรับการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานหองสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา กอนนําไปทดลองใชกบั
กลุมตัวอยางซึ่งไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาใชสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 68 คน ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนผานเว็บ และแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา นิสิตมีความคิดเห็นตอ
บทเรียนผานเว็บในภาพรวมและในแตละดานอยูในระดับดี และเม่ือพิจารณาเปนรายขอของแตละ
ดานนั้น พบวา อยูในระดับดีเชนกัน 
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 The purpose of this study was to develop a web-based instruction on OPAC 
searching in Central Library, Srinakharinwirot University through Macromedia Dreamweaver 
MX 2004 program.  The main contents of the instruction were all about OPACs, library  
materials search, including exercises.  The developed instruction was evaluated by 5 
experts in fields of library and information, and educational technology.  Accidental sampling 
method was applied to draw a sample of 68 students using the library in 2nd semester of  
2009 academic year.  The instruction and a set of questionnaire were used to collect data.  
Data were analyzed and presented by percentage and means.  The results revealed that 


















 งานวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายไดของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ 2550 และสําเรจ็ลุลวงดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก  
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 ขอขอบคุณ อาจารยอรทัย วารีสอาด อาจารยบุญยนื จันทรสวาง อาจารยประจําภาควิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และนางพิมล เมฆสวัสดิ ์รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใช
และวิจัย สํานกัหอสมุดกลาง ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินบทเรียนในดานเนื้อหา 
ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร  และผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจริญวานิช อาจารย
ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่กรณุาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบประเมินบทเรียนในดาน
เทคโนโลยี พรอมใหคําแนะนําและเทคนคิในการพัฒนาบทเรยีน 
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ที่เรียกวาโอแพก (OPAC: Online Public Access Catalog) หรือที่หองสมุดอ่ืนๆ อาจจะใชคําเรียก 




รวมไปถึงการใหบริการอัตโนมัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศเหลานัน้  
เพราะนอกจากการสืบคนโอแพกจะชวยใหทราบวาหองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศทีต่องการหรือไม
แลว ยังชวยใหทราบรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับขอมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ
กอนตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศทีต่องการ  และสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ชวยใหทราบ 
เลขเรยีกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศกอนที่จะไปหาตวัเลมบน
ชั้น ทําใหผูใชบริการไมตองเสียเวลาในการเดินหาบนชัน้เก็บหนังสือตลอดจนหาหนังสือที่ไมอยูบน
ชั้น นอกจากนี้ผูใชบริการที่เปนสมาชิกของหองสมุดยังสามารถใชบริการอัตโนมัติตางๆ ทีเ่กี่ยวกับ 





 การที่จะชวยใหผูใชบริการไดทราบถึงวธิกีารใชโอแพกนั้น วิธีการหนึง่ คือ การสอนหรือ
การฝกอบรมซึ่งเปนภาระกิจสําคัญที่หองสมุดจะตองจัดใหกับผูใชบริการ สําหรับสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติชื่อ Horizon Sunrize 7.2 มาใชใน 
ป พ.ศ. 2545 และใหผูใชบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผานทางโอแพกซึ่งคนไดทั้งภายใน
หองสมุดและภายนอกหองสมุดโดยผานอินเทอรเน็ตนัน้ ทางหองสมุดจึงไดเปดอบรมการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศโดยใชโอแพกใหกับนิสิต อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาอยาง 
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ตอเน่ือง อยางไรก็ตาม การอบรมดังกลาวไมไดมีขอบงัคับวาทุกคนตองเขารับการอบรม ดังน้ันจึงมี
บุคคลอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไมไดรับการอบรม ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน ไมมีเวลาเพียง
พอที่จะมารับบริการ ไมกลาที่จะติดตอเพ่ือขอรับการอบรม สวนผูที่เคยรับการอบรมมาแลวน้ัน 






โอแพกไวเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของรายวิชามศว 141 ทกัษะการรูสารสนเทศ (ปรับเปลี่ยนมาจาก
รายวิชาบส 101 ทักษะการรูสารสนเทศ) ซ่ึงอยูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใหกบันิสติระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนิสิตรูจักแหลง วิธีการคนหา การประเมิน และการนํา
สารสนเทศไปใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้น อยางไรก็ตาม แมวานิสิตทุกคนจะไดเรียน
วิชาดังกลาวกมิ็ไดหมายความวานิสิตทุกคนจะเกิดความเขาใจและมทีักษะในการสบืคนโอแพก ทั้งน้ี
เพราะนิสิตมีเวลาเรียนเน้ือหาดังกลาวเพยีง 1 ครั้งเทานั้น (3 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงสําหรับวิชา  





ในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่แตกตางกัน หรืออาจจะไมมีประสบการณเลย ซ่ึงเปนสาเหตทุี่ 
ใหนิสิตไมสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพนัก ดังเห็นได
จากผลการวิจัยของสมฤดี หัตถาพงษ (2547: 77) ที่พบวา ระดับการรูสารสนเทศของนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในดานความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศ  
การประเมินสารสนเทศ และความสามารถในการใชสารสนเทศ โดยเฉลี่ยรวมทุกดานอยูในระดับ 
ปานกลางเทานั้น 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน วิธีที่จะชวยใหผูใชทุกคนสามารถเรียนรูวิธีการใชโอแพกได













 เพ่ือพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ   
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาทําใหไดบทเรยีนผานเว็บ เร่ือง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือใหผูใชสามารถเรยีนรูการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศไดดวย
ตนเอง   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 บทเรียนผานเว็บ เร่ือง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
  ดําเนินการออกแบบและสรางบทเรียนผานเว็บเรื่องการสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีพเวอร  
เอ็มเอ็กซ 2004 (Macromedia Dreamweaver MX 2004) และจัดเก็บไวบนเครือ่งคอมพิวเตอร 
แมขายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  เน้ือหาของบทเรียนประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก 
   1.  เรื่องเก่ียวกับโอแพกครอบคลุมเน้ือหาตางๆ เกี่ยวกับโอแพก ไดแก 
ความหมาย เมนูหลัก ขอมูลทางบรรณานุกรม สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชควรทราบ
ขอมูลสวนตัวของผูใช รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท 
   2.  วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมวธิีการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศทั่วไป ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บทความวารสารภาษาไทย รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท 
  การนําเสนอบทเรียนแบงออกเปน 5 เมนู ไดแก คําแนะนํากอนเรียน เรื่องเก่ียวกับ 
โอแพก วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน แตละสวน
นําเสนอโดยใชขอความ และการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ในสวนที่เปนเนื้อหาหลักจะมี
ภาพประกอบเนื้อหาดวย ทุกหนาของบทเรียนจะมีเมนูหลักดานขาง ดานบนและลาง เพ่ือเอ้ือตอ
ลักษณะของบทเรียนที่ไมตองเรียนแบบตอเน่ือง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเร่ืองใดกอนก็ได โดยไม
ตองกลับไปทีห่นาแรกของบทเรียน นอกจากนี้ ทุกหนาของบทเรียนยังมีจุดเชื่อมโยงไปยังโอแพก 
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  1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาใช
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
  2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรในขอ 1 จํานวน 50 คน ที่ได 
จากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 
ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน และนิสติระดับบัณฑติศกึษาจํานวน 10 คน 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
       1.  โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง หมายถึง โอแพกที่ใชสบืคนทรัพยากร-
สารสนเทศที่ใหบริการครอบคลุมหองสมุดหลักทั้ง 3 แหงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก 
สํานักหอสมุดกลาง หอสมุดมศว องครักษ และหองสมุดคณะแพทยศาสตร 











 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ  และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 
 1.  ความรูเก่ียวกับบทเรียนผานเว็บ 
  1.1  ความหมายของบทเรียนผานเว็บ 
  1.2  ประเภทของบทเรียนผานเว็บ 
  1.3  รูปแบบตางๆ ของบทเรียนผานเวบ็ 
  1.4  ขอดีของบทเรียนผานเว็บ 
  1.5  ขอจํากัดของบทเรียนผานเว็บ 
  1.6  ประโยชนของบทเรียนผานเว็บ 
  1.7  หลักการออกแบบบทเรียนผานเว็บ 
  1.8  การพัฒนาบทเรียนผานเว็บของหองสมุดมหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกง 
 
 2.  การใหการศึกษาผูใช 
  2.1  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใหการศึกษาผูใช  
  2.2  การใหการศึกษาผูใชในหองสมุดมหาวิทยาลยัของไทย 
 
 3.  พัฒนาการการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลาง 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  3.1  ความเปนมาของการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช 
  3.2  การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบคน  
   3.3  การสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ  
  4.1  งานวิจัยที่เก่ียวของในตางประเทศ 









  คําวาบทเรียนผานเว็บ มาจากคําภาษาอังกฤษวา Web-Based Instruction (WBI)  
มีความหมาย คือ เปนการเรียนการสอนทางไกลผานบนเว็บ ผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 
อินทราเน็ต (Intranet) และเอ็กซทราเน็ต (Extranet) เปนการเรียนที่สามารถโตตอบกันได
(Interactive technology) เหมือนการเรียนในหองเรียนปกติ สามารถนําเสนอโดยใชเทคโนโลย ี
ที่เปนลักษณะมัลติมีเดีย หรือลักษณะของการแสดงขอมูลเปนรูปภาพ กราฟก เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหวได (ศุภชัย สุขนินทร.  2545: 15-17)  
  บทเรียนผานเว็บน้ัน นักวชิาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังน้ี 
   คาน (Khan. 1997: 6) ใหคําจํากัดความของบทเรียนผานเว็บไววา เปน 
โปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อหลายมิติที่นําคุณลักษณะและทรัพยากรตางๆ ที่มี 
ในเวลิดไวดเวบ็มาใชประโยชนในการจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
   รีแลน และกิลลานา (Relan; & Gillani. 1997: 43) ใหคําจํากัดความไววา  
เปนการประยกุตยุทธวธิีการสอนดานพุทธิพิสัย (Cognitive) ภายใตสภาพแวดลอมการเรียนรูที่
ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist) และการเรียนรูแบบรวมมือกัน  
(Collaborative learning) โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรในเวลิดไวดเวบ็ 
   ฮานก (Hanke. 2000: Online) ใหความหมายไววา เปนการสอนที่มีการเชื่อมโยง
แบบหลายมิต ิซ่ึงใชประโยชนจากแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต โดยการสงเสริมใหสภาพแวดลอม
ทางการเรียนมีความหมายตอผูเรียน และทําใหการเรยีนเปนการสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
   กิดานันท มลิทอง (2543: 344) ใหความหมายไววา บทเรียนผานเวบ็เปนการใช
เว็บในการเรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพ่ือนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทัง้หมด
ตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพ่ือประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใชประโยชน
จากคุณลักษณะตางๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทาง
ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกส และการพูดคุยสดดวยขอความ และเสียงมาใชประกอบดวย เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสงูสุด 
   ปรัชญานันท นิลสุข (2543: 54) ใหความหมายไววา เปนการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในระบบอินเทอรเน็ตมาออกแบบและจัดระบบเพ่ือการเรียนการสอน โดยสนับสนุนและสงเสริมให
เกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เชื่อมโยงเปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา 
   ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 29) กลาวถึง WBI หรือ Web-Based Instruction 
วาหมายถึง การเรียนการสอนหรือการอบรม ซ่ึงอาศัยเทคโนโลยีเวบ็เปนหลัก ซ่ึงเนื้อหาสารสนเทศ
ที่นําเสนอจะอยูในรูปของมัลติมีเดียกลาวคือ หมายรวมถึงการใช ภาพ เสียง แอนิเมชั่น กราฟก 3D 
ฯลฯ ในการนําเสนอเนื้อหา โดยเทคโนโลยีที่นําเสนอเนือ้หาน้ี สามารถนําเสนอในลกัษณะที ่
 
 7 
เคร่ืองมือมีการเชื่อมตอ (Online) กับเครอืขายคอมพิวเตอร หรือไมเชื่อมตอกับเครือขายใดๆ 
(Offline) ก็ได 
  กลาวโดยสรุปวา บทเรียนผานเว็บ หมายถึง การจัดสภาพการเรียนการสอนที่ไดรับ
การออกแบบอยางมีระบบ โดยการใชโปรแกรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อหลายมิติทีนํ่า
คุณสมบัติและทรัพยากรของระบบอินเทอรเน็ตและเครือ่งมือตางๆ ของเวิลดไวดเวบ็มาใชประโยชน
ในการจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรู เชือ่มโยงเปนเครือขายไดทุกที่  
ทุกเวลา โดยผานกลยุทธการเรียนการสอนในลักษณะที่ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย




  นักวิชาการหลายทาน ไดจัดประเภทของบทเรียนผานเว็บ ไวดังน้ี 
   มนตชัย เทียนทอง (2544: 74) ไดจําแนกบทเรียนผานเว็บออกเปน 3 ประเภท 
ตามระดับความยากงาย ดังน้ี 
    1.  บทเรียนแบบทัว่ไป (Embedded WBI) เปนบทเรยีนที่นําเสนอดวย
ขอความและกราฟกเปนหลัก จัดวาเปนบทเรียนขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนามาจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน สวนใหญพัฒนาขึ้นดวยภาษา HTML (Hypertext markup language) 
    2.  บทเรยีนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive WBI: IWBI) เปนบทเรียนที่
พัฒนาขึ้นจากบทเรียนประเภทแรก โดยเนนการมีปฏิสัมพันธสัมพันธกับผูใชเปนหลัก นอกจากจะ
นําเสนอดวยสือ่ตางๆ ทั้งขอความ กราฟก และภาพเคลือ่นไหวแลว การพัฒนาบทเรียนระดับน้ีจึง
ตองใชภาษาคอมพิวเตอรในยุคที่ 4 ไดแก ภาษาเชิงวตัถุ (Object-oriented programming) เชน 
Visual Basic, Visual C++ รวมทั้งภาษา HTML, Perl เปนตน 
    3.  บทเรียนแบบปฏิสัมพันธสื่อประสม (Interactive Multimedia WBI:  
IMMWBI)  เปนบทเรียนคอมพิวเตอรบนเว็บที่นําเสนอโดยยึดคุณสมบัติทั้ง 5 ดานของมัลติมีเดีย 
ไดแก ขอความ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว การปฏิสัมพันธ และเสยีง จัดวาเปนระดับสูงสุด เน่ืองจาก
การปฏสิัมพันธเพ่ือการจัดการทางดานภาพเคลื่อนไหวและเสียงของบทเรียนโดยใชเวบ็บราวเซอร
น้ันมีความยุงยากมากกวาบทเรียนที่นําเสนอแบบใชงานเพียงลําพัง ผูพัฒนาบทเรียนจะตองใช
เทคนิคตางๆ เขาชวย เพ่ือใหบทเรียนจากการมีปฏิสัมพันธเปนไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น เชน 
การเขียนคุกก้ี (Cookies) ชวยสื่อสารขอมูลระหวางเวบ็เซิรฟเวอรกับตวับทเรียนที่อยูในไคลแอนท 





   พารสัน (Parson.  1997: Online) ไดจําแนกบทเรียนผานเว็บออกเปน 3 ลักษณะ 
ตามการนําไปใชในทางการศึกษา คือ 
    1.  เว็บรายวชิา (Stand-alone courses) เปนเว็บที่บรรจุเน้ือหาหรือเอกสาร
ในรายวิชา เพ่ือการสอนเพียงอยางเดียว มีเคร่ืองมือและแหลงที่เขาไปถึงไดโดยผานระบบ
อินเทอรเน็ต ซ่ึงการสอนผานเว็บลักษณะนี้จะเปนการสอนทั่วทั้งมหาวิทยาลยัที่มีนักศึกษาจํานวน
มากเขามาใชงานจริง แตมีลักษณะการสือ่สารสงขอมูลทางไกล ซ่ึงเปนการสื่อสารทางเดียว โดยอาจ
ใชเว็บชวยสอนเปนกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน 
    2.  เว็บสนับสนุนรายวิชา (Web support courses) เปนเว็บที่มีลักษณะเปน
การส่ือสารสองทางที่มีปฏิสมัพันธระหวางผูสอนและผูเรียน และมีแหลงทรัพยากรทางการศึกษาให
มากมาย มีการกําหนดงานใหทําบนเวบ็ การรวมกันอภิปราย การตอบคําถาม และมีการส่ือสารอ่ืนๆ 
ผานระบบคอมพิวเตอร มีกิจกรรมตางๆ ที่ใหทําในรายวิชา มีการเชือ่มโยงไปยังแหลงทรัพยากร
อ่ืนๆ เปนตน 
    3.  เว็บทรัพยากรการศึกษา (Web pedagogical resources) เปนเวบ็ที่มี
รายละเอียดทางการศึกษา เคร่ืองมือ วัตถุดิบ และรวมรายวิชาตางๆ ที่มีอยูในสถาบันการศึกษา 
เขาไวดวยกัน และยังรวมถงึขอมูลเก่ียวกบัสถาบันการศึกษาไวบริการ เปนแหลงสนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษาตางๆ ทั้งทางดานวิชาการและไมใชวิชาการ โดยการใชสื่อที่หลากหลายรวมถึงการ
สื่อสารระหวางบุคคล เปนการใชเวบ็ในการเรียนการสอนทั้งระบบ กลาวคือ การใชบทเรยีนผานเว็บ
เปนทั้งระบบการเรียนการสอนหลักใหผูสอนและผูเรียนดําเนินกิจกรรม เชน การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผานเว็บ เปนตน 
   ซ่ึงทั้งน้ีในกระบวนการเรียนการสอนจะถือวาประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เปน
การสอนผานเว็บที่มีแนวคิดที่ชวยในการเรียนการสอนในรายวิชา แตในขณะที่ประเภทที่ 3 เปน
รูปแบบของการใหบริการ  การบริหารจัดการ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบัน 
โดยมองภาพของการจัดการทั้งสถาบันเปนหลัก 
 
 รูปแบบตางๆ ของบทเรยีนผานเว็บ  
  โอลิเวอรไดจัดแบงโมเดลของบทเรียนผานเว็บ (WBI) ออกเปน 4 รูปแบบตามมิตกิาร
ใชประโยชนในการเรียนการสอน คือ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  2545: 9-10) 
   1.  Information access เปนโมเดลของบทเรียนผานเว็บที่มุงประโยชนในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารในการเรียนการสอน เชน ประมวลรายวิชา (Course syllabus) กําหนด 
การเรียนการสอน เน้ือหา เอกสารประกอบการสอน การบาน เปนตน  





   3.  Networked learning เปนโมเดลของบทเรียนผานเวบ็ที่เพ่ิมมิตขิองการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล เชน ระหวางผูเรียนผูสอน ระหวางผูเรียนดวยกันเอง  
ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.  Material development เปนโมเดลของบทเรียนผานเว็บที่มีมิติของการให
ผูเรียนใชเว็บเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล จัดโครงสราง และเปนสื่อในการนําเสนอความรูทีไ่ด
จากการเรียน 
  ทั้ง 4 โมเดลแสดงใหเห็นถึงมิติตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนของบทเรียนผานเว็บ 
ซ่ึงสรุปไดวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกแบบและ 
การนํามาใชงาน เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ดําเนินกิจกรรมผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
และบริการของเวิลดไวดเวบ็ (World Wide Web) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ันจึง
รองรับการจัดการเรียนการสอนใชทุกรูปแบบไมวาจะเปนในเวลาเดยีวกัน คนละเวลา คนละสถานที่ 
และขนาดผูเรยีนกลุมใหญ หรือรายบุคคล  
 
 ขอดีของบทเรียนผานเว็บ  
  ขอดีของบทเรยีนผานเว็บ มีดังน้ี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2545: 9-10) 
   1.  รองรับยุทธศาสตรการสอน (Instructional strategy) ไดหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี และบคุคล 
(Technology based and human based) เปนสื่อที่นําเสนอไดทั้งขอความธรรมดาและสื่อประสม  
มีเคร่ืองมือชวยการสื่อสารระหวางการเรยีนการสอนทั้งแบบระหวางบุคคล และระหวางบุคคลกับ
กลุม ทั้งการสื่อสารในเวลาเดียวกัน และตางเวลากัน ตวัอยางยุทธศาสตรที่ใช คือ Resource based 
learning, Self-paced learning, Collaborative/Cooperative learning, Individualized instruction 
เปนตน 
   2.  ลดเวลาในการบริหารจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากเปนระบบการเรียนการ
สอนที่ใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ มีระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลรองรับการพัฒนาโปรแกรม
เพ่ิมเติม ดังน้ันผูพัฒนาสามารถพัฒนาใหบทเรียนผานเว็บชวยในการลดภาระการบริหารจัดการ
เรียนการสอน เชน ชวยบันทึกเวลา ความถี่ในการเขาใชบทเรียน เก็บคะแนน สรุปคะแนน  
หาคาสถิตติางๆ บริหารคลงัขอสอบ เปนตน ขอดีที่เปนผลจากการใชระบบคอมพิวเตอรมาสนับสนุน
การทดสอบ ผูสอนสามารถออกแบบใหบทเรียนผานเว็บใหขอมูลปอนกลับมายังผูเรียนอยางทันที 
ทําใหผูเรียนไดรับแรงจูงใจจากการเรียนหรือทํากิจกรรมผานเว็บ 





   4.  เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใหโอกาสผูเรียนทุกคนไดมีสวนรวมอยาง 
เทาเทียมกัน เน่ืองจากกิจกรรมที่จัดไมไดถูกจํากัดดวยเวลาเหมือนการเรียนในหองเรียน และไมได
ถูกจํากัดที่ความเร็วในการคิด ในการโตตอบของผูเรียน ผูเรียนทุกคนสามารถใชเวลาเพ่ือถามหรือ
ตอบคําถาม หรือมีสวนในกิจกรรมตามความสามารถ และศักยภาพของตน 
   5.  เปนสภาพแวดลอมการเรียนการสอนที่เปดใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึง ซักถาม 
และมีปฏิสัมพันธกับผูสอน และเพ่ือนรวมเรียนไดมากกวารูปแบบการเรียนการสอนอยางอ่ืน และ 
มีระบบทีเ่อ้ือตอการมีปฏิสมัพันธที่หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารในเวลาเดียวกัน 
ทั้งแบบระหวางบุคคลและกลุม 




   7.  เปดโอกาสใหผูสอนสามารถติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางใกลชิด 
ไดรับขอมูลปอนกลับและสามารถประเมินผลการเรียนการสอน กิจกรรม ไดจากขอมูลหลายดาน 
เชน คะแนนของผูเรียน คําถามคําตอบของผูเรียน เปนตน และสิ่งทีส่ําคัญที่สุดคือ ผูสอนสามารถ
ติดตามความกาวหนาของผูเรียนไดใกลชิดในระดับบคุคล 
   8.  ผูสอนสามารถใชประโยชนจากแหลงความรู หรือขอมูลที่ทันสมัยที่มีประโยชน
ในระบบเครือขายมาสนับสนุนการเรียนการสอน นอกจากจะทําใหเน้ือหาการสอนสมบูรณยิ่งขึ้นแลว  
ยังชวยลดเวลาในการเตรียมการสอนลงไดอีกดวย 
   9.  ผูสอนสามารถปรับการเรียนการสอนและกิจกรรมการสอนไดอยางตอเน่ือง 
เน่ืองจากระบบการผลติ การแกไข สื่อการเรียนการสอนเปนแบบออนไลน รวมทั้งผูสอนสามารถ 




  แมวาบทเรียนผานเว็บจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องการเรียน 
การสอน แตในขณะเดียวกนัยังมีขอจํากัดหากขาดความพรอมเก่ียวกับเครื่องมือและอุปกรณในดาน
เทคโนโลยีดังน้ี 




   2.  บทเรียนผานเว็บตองพ่ึงพาเทคโนโลย ีหากมีปญหาทางเทคนิคจะทําให 
การเรียนการสอนชะงักได ตางจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ซ่ึงสามารถดําเนินไปได
โดยไมขึ้นกับเทคโนโลย ี
   3.  ผูเรียนและผูสอนตองเขาใชไมโครคอมพิวเตอรที่เปนสื่อกลางในบทเรียน 
ผานเว็บไดทกุเวลา หากมีขอจํากัดที่จํานวนเครื่องที่ใช หรือตองคอยเวลาไมสามารถเขาใชได 
อยางสะดวก จะเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนได 




   5.  ผูเรียนตองใชเวลามากขึ้น เน่ืองจากรูปแบบการเรยีนการสอนจะเปลี่ยนเปน




   6.  บทเรียนผานเว็บแบบเตม็รูปแบบ เปนระบบที่มีการเรียนการสอนผาน
อินเทอรเน็ตอยางเดียว ผูเรยีนและผูสอนจะขาดการปฏิสัมพันธแบบเห็นหนา (Face to face 
interaction) ซ่ึงอาจจะเพ่ิมความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ขาดความรูสึกจากปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลไป 
   7.  หากผูสอนและผูเรียนยงัไมคุนเคยกบัการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส อาจเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน 
   8.  บทเรียนผานเว็บอาจมีผลขางเคียงตอผูเรียนในการรบกวนการทาํกิจกรรมการ




  ประโยชนของบทเรียนผานเว็บในการเรียนการสอนมีดังน้ี (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  
2544: 88-89; สรรรัชต หอไพศาล.  2544: 95; ธวชัชัย อดิเทพสถิต. 2545: 18) 
   1.  แกปญหาเก่ียวกับขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ศึกษาของผูเรียน โดยเปด





   2.  สงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา เชน ผูเรียนที่ศึกษาอยูในสวน
ภูมิภาคสามารถที่จะศึกษา อภิปรายกับอาจารย ครูผูสอนซ่ึงสอนอยูที่สถาบันการศึกษาใน 
เขตนครหลวงได เปนตน 
   3.  สงเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูตลอดชีวติ เน่ืองจากเปนแหลงความรูที่
เปดกวางใหผูที่ตองการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง สามารถเขามาศึกษาคนควาหาความรูไดอยาง
ตอเน่ืองและตลอดเวลา และยังเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียนที่มีความใฝรู รวมทัง้มี
ทักษะในการตรวจสอบการเรียนรูดวยตนเอง (Metacognitive skills) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   4.  เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงสารนิเทศตางๆ ไดสะดวกและ 
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนสิ่งแวดลอมทางการเรียนที่เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับปญหาที่พบใน 
ความเปนจริง โดยเนนใหเกิดการเรียนรูตามบริบทในโลกแหงความเปนจริง(Contextualization)  
และการเรียนรูจากปญหา (Problem-based learning) 




และเปนจํานวนมาก รวมทั้งการที่เวบ็ใชการเชื่อมโยงในลักษณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia)  
ซ่ึงทําใหการคนหาทําไดสะดวกและงายกวาการคนหาขอมูลแบบเดิม 
   6.  ชวยสนับสนุนการเรียนรูที่กระตือรือรน ทั้งน้ีเน่ืองจากคุณลักษณะของเว็บที่
เอ้ืออํานวยใหเกิดการศึกษาในลักษณะที่ผูเรียนถูกกระตุนใหแสดงความคิดเห็นไดอยูตลอดเวลาโดย
ไมจําเปนตองเปดเผยตวัเอง 
   7.  เอ้ือใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธทําได 2 รูปแบบ คือ การมี




   8.  เปดโอกาสสําหรับผูเรียนในการเขาถงึผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ทั้งในและ
นอกสถาบัน จากในประเทศและตางประเทศ โดยผูเรียนสามารถติดตอสอบถามปญหาตางๆ จาก
ผูเชี่ยวชาญโดยตรง ซ่ึงไมสามารถทําไดในการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม นอกจากน้ียังประหยัดเวลา
และคาใชจาย เม่ือเปรียบเทยีบกับการติดตอสื่อสารในลกัษณะเดิมอีกดวย 










   11.  สามารถนําเน้ือหาในรูปของสื่อหลายมิติ (Multimedia) ไดแก ขอความ




  ในการออกแบบบทเรียนผานเว็บ ควรคาํนึงถึง 3 ประเด็นหลัก คือ โครงสรางบทเรียน
ผานเว็บ (Web-Based Instruction Structure) วิธีการนําทาง (Navigation) และการออกแบบทัศนะ 
(Visual design) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
   1.  โครงสรางบทเรียนผานเว็บ การจัดระบบโครงสรางของบทเรียนผานเว็บเปน
สิ่งสําคัญมาก เพราะโครงสรางของบทเรยีนมีความสัมพันธโดยตรงกับการเขาถึงเนื้อหาของบทเรียน  
กลาวคือ หากโครงสรางของบทเรียนผานเว็บไดรับการออกแบบมาอยางดี ผูเรียนจะไดรับ 
การนําทาง (Navigation) ในบทเรียนไดอยางสะดวกและไมสับสน ลนิซและฮอรตนั (Lynch; & 
Horton.  2008: Online) ไดเสนอแนวคิดสําหรับการออกแบบเว็บไซตวา เว็บไซตที่ดีควรจะตองวาง
โครงสรางใหมีความสมดุล มีการเชื่อมตอสัมพันธกันระหวางรายการ (Menu) หรือโฮมเพจกับหนา
เน้ือหาอ่ืนๆ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสูภาพ และขอความตางๆ โครงสรางเว็บไซตที่ไดรับความนิยม
มากมี 4 ลักษณะ ไดแก ลักษณะเรียงลําดับ (Sequences) ลักษณะกรดิ (Grid) ลักษณะลําดับชั้นสงู/
ต่ํา (Hierarchies) และลักษณะเว็บ (Web) 
    1.1  โครงสรางลักษณะเรียงลําดับ (Sequences) วิธีการท่ีธรรมดาทีสุ่ดใน 
การจัดระบบเนื้อหาคือการวางเนื้อหาในลักษณะเรยีงลําดับ การเรยีงลําดับน้ีอาจเรียงตามเวลา หรือ
ปจจัยอ่ืนๆ เชน จากทั่วไปถงึเจาะจง เรียงตามลําดับตัวอักษร เรียงตามประเภทของหัวขอเน้ือหา 
ฯลฯ การเรียงลําดับในลักษณะเปดไปเรื่อยๆ น้ีเหมาะสมกับเวบ็ไซตสําหรับการสอนที่มีเน้ือหา 
ไมมากนัก เพ่ือบังคับใหผูเรยีนเปดหนาเพ่ือศึกษาเน้ือหาไปตามลําดับที่ตายตัว 
 
   
  




    1.2  โครงสรางลักษณะกริด (Grid) การออกแบบในลักษณะกริดเปนวิธีการ 
ที่เหมาะสมสําหรับเน้ือหาในลักษณะที่สามารถออกแบบใหคูขนานกันไป ตัวอยางเชน การสอน
เน้ือหาวิชาประวัตศิาสตรไทย ซ่ึงเนื้อหาอาจแบงไดตามเวลา หรือยุค นอกจากนี้อาจแบงเนื้อหาได
ตามหัวขอทางประวัตศิาสตรที่เก่ียวของ เชน ดานวัฒนธรรม ดานการปกครอง เปนตน  
ในขณะเดียวกันเนื้อหาเดียวกันนี้อาจแบงออกตามหัวขอที่เก่ียวของ เชน ความหมาย ประวัต ิ
ความเปนมา ประโยชน คณุลักษณะสําคัญ เปนตน ซ่ึงเนื้อหาที่เหมาะสมกับการออกแบบโครงสราง
ในลักษณะกรดิจะตองมีโครงสรางของหัวขอยอยรวมกันดังที่ไดกลาวมา ผูเรียนสามารถเลือกทีจ่ะ
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ภาพประกอบ 2  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะกริด 
  













          
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ภาพประกอบ 3  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะลําดับชัน้ 
 
    1.4  โครงสรางในลักษณะเวบ็ (Web) การออกแบบโครงสรางในลักษณะเว็บ
เปนการออกแบบท่ีแทบจะไมไดมีกฎเกณฑใดๆ ในดานของรูปแบบโครงสรางเลย กลาวคือเปนการ
จําลองความคดิของคนที่มักจะมีความตอเน่ืองกัน (Flow) ไปเร่ือยๆ เหมือนกับการอนุญาตใหผูเรียน
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ภาพประกอบ 4  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะเว็บ 
  
   สวนเกรแฮม, แมคนีล และเพตติฟอรด (Graham; McNeil; & Pettiford.  2000: 
19-20) ไดแบงรูปแบบโครงสรางเว็บไซตออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก โครงสรางเชิงเสนตรง โครงสราง 
แบบเปด และโครงสรางแบบผสมผสาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 16 
    1) โครงสรางเชิงเสนตรง ผูเรียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนทีละหนาไปเรือ่ยๆ  
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ภาพประกอบ 5  แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บเชิงเสนตรง 
 





โครงสรางลักษณะเปดไมเหมาะกับผูเรียนที่ชอบเรียนเนื้อหาใหครบถวนสมบูรณ                                       
                                    























การเรียนรูได   
             
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        ภาพประกอบ 7 แสดงโครงสรางบทเรียนผานเว็บลักษณะผสมผสาน 
 
 
   2.  วิธีการนําทาง (Navigation) หรือวิธีการที่ใชเพ่ือนําผูเรียนเขาสูเน้ือหาที่ดีน้ัน 
จะตองทําใหผูเรียนทราบวาผูเรียนกําลังอยูที่ใดในเว็บไซต สามารถทีจ่ะเลือกไปทางใดไดบางและไป
อยางไร นอกจากนี้ผูเรียนควรจะเขาใจเครื่องมือในการชวยนําทางทีผู่ออกแบบใชภาพ ขอความ 











   ในการใชไอคอนเพ่ือการนําทาง มีหลักการในการออกแบบคือ สีของไอคอน 
ไมควรมากกวา 2 สี และเลอืกใชสีที่ไปดวยกัน หากไอคอนตั้งอยูชิดกันควรใชขอบเขต (Borders) 
หรือโครงราง (Outlines) เพ่ือแยกระหวางไอคอนใหชัดเจน และควรรวมกลุมไอคอนที่เปนลักษณะ
เดียวกันเขาไวดวยกัน เชน ไอคอนนําทาง back, next forward etc. และไอคอนฟงคชั่น print, 
glossary, resources, etc. จํานวนของไอคอนที่เหมาะสมขึ้นอยูกับจํานวนที่นักออกแบบพิจารณา
เห็นแลววา มีความจําเปน ไอคอนที่ใชจะตองเขาใจงาย ไมกํากวม สื่อความหมายไดชัดเจน  
จําไดงาย ใชสัญลักษณทีคุ่นเคย และเห็นชัดเจน 




เลือกมีความแตกตางจากตวัเลือกอ่ืนๆ เชน การระบายสีของตัวเลือกน้ันๆ  หากตัวเลือกไมสามารถ
ที่จะเลือกไดใหใชสีที่แตกตาง ซ่ึงนิยมใชไดแก สีเทาออน 
   3.  การออกแบบทศันะ (Visual design) หรือการออกแบบภาพและสีสันบน 
เว็บเพ็จ ไมไดจํากัดเฉพาะภาพถาย ภาพกราฟก 3D แอนิเมชั่น หรือวีดิทัศนเทาน้ันแตหมายรวมถึง
ขอความ แผนที่ กราฟ ฯลฯ ที่ปรากฏบนหนาเว็บดวย สิ่งที่ผูออกแบบควรใหความสําคัญเปนอันดับ
แรก คือ ความสามารถในการอานขอมูลของผูเรียน (Readability) และรองลงมาเปนอันดับสอง คือ
ความสวยงาม ทั้งยังตองตระหนักวาการใชกราฟก หรือการออกแบบหนาจอที่สวยงามจะตองไมทํา
ใหเน้ือหาสาระที่ตองการนําเสนอลดคุณคาลงไป ซ่ึงเทคนิคบางประการในการออกแบบทศันะเพื่อ 
จูงใจใหผูเรียนเขามาศึกษาบทเรียนมีดังน้ี (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง.  2545: 172-175) 
    3.1  พ้ืนที่วาง (Blank space) การปลอยใหมีพ้ืนที่วางทาํใหวัตถุหรือ
สวนประกอบอ่ืนบนหนาจอสามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนไดมากย่ิงขึ้น การปลอยใหมีพ้ืนที่วาง 
ยังทําใหเกิดภาพลวงตาวามีขอความทีต่องศึกษานอยกวาที่เปนจริง ซ่ึงสงผลใหผูเรียนมีแรงจูงใจ 
ในการเรียนมากขึ้น ทั้งน้ีควรจัดใหมีพ้ืนที่วางในแตละหนาประมาณครึ่งหน่ึง (50%) ของตัวอักษร 
ที่ปรากฏบนหนาจอ 
    3.2  สี (Colors) หลักทั่วไปในการเลือกใชสี คือ ใชสีใหเหมาะสม และเลือกใช
สีที่แตกตางเพื่อสื่อถึงความแตกตางของสิ่งที่ตองการนําเสนอ เชน สีดําเพ่ือแสดงขอความทัว่ๆ ไป  
สีแดงเพ่ือเนนขอความสําคญัๆ สีนํ้าเงินเพ่ือแสดงคําเตือนตางๆ เปนตน แตไมควรใชสีมากเกินกวา 
3 สีในแตละหนา เพราะทําผูเรียนยุงยากในการแยกความแตกตางของความหมายที่แตละสีพยายาม
จะสื่อ และการใชสีเพ่ือสื่อความหมายที่แตกตางน้ีจะตองใชอยางสมํ่าเสมอในเวบ็ไซตเดียวกัน 
    3.3  การยอยเนื้อหา (Chunking) การแบงเนื้อหาออกเปนหัวขอยอยๆ และ
นําเสนอไปแตละหัวขอๆ จะใหความรูสึกจูงใจผูเรียนไดดีขึ้น นอกจากน้ียังมีเทคนิคอ่ืนๆ เชน การใช
คําอธิบายประกอบภาพแทนขอความอธบิายแตเพียงอยางเดียว การแยกการอางอิงออกจาก
ขอความในยอหนา การใชประโยชนของบทนํา การเพ่ิมแถบดานขาง หรือกลองเพ่ือใสขอความสั้นๆ 
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แทนการเขียนเรียงกันไป การใชเสนตั้งหรือเสนนอน เพ่ือแบงขอความออกเปนสวนๆ และการใช
สัญลักษณแสดงหัวขอยอย เปนตน 
    3.4  กราฟก (Graphic) กราฟกประเภทภาพ ภาพวาด หรือภาพการตูนไดรับ
ความนิยมในการใชเพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรียน นอกจากนี้ยังมีการใชกราฟกซ่ึงเปนสัญลกัษณ
ของการเนนสิ่งสําคัญ เชน เคร่ืองหมายอัศเจรีย หรือเครื่องหมายอัญประกาศขนาดใหญ เปนตน  
เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูเรยีน เพราะสญัลักษณกราฟกเหลาน้ันสือ่ความหมายวาเปนสิ่งที่ผูเรียน
ไมควรพลาด อยางไรก็ดีการใชกราฟกควรใชใหเหมาะสม ไมควรทําใหผูเรียนเสียสมาธิในการเรียน 
    3.5  ลําดับเลข (Numbering) การใชประโยชนคลายคลึงกับการใชสญัลักษณ
แสดงหัวขอยอย กลาวคือ ทั้งสองวิธีชวยดึงความสนใจในความสําคญัไปยังรายการของเนื้อหา แต
ขอแตกตางก็คือ หากใชลําดับเลข ผูเรยีนมักจะศึกษาเนื้อหาตามลําดับของตัวเลขโดยไมขามไปมา 
ดังน้ันการใชลาํดับเลขจึงควรใชกับเน้ือหาที่การเรียงลําดับ มีความสําคัญตอความเขาใจของเน้ือหา
นอกจากนี้รายการของเนื้อหาควรจะไดรับการจัดวางไวในคอลัมน 
    3.6  ตาราง (Table) การใชตารางหากใชอยางเหมาะสมจะชวยใหเกิดความ
ชัดเจนในสิ่งทีต่องการนําเสนอและดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมากขึ้น การออกแบบหัวขอตาราง
ควรใชสีที่สวางกวา เพ่ือแยกความแตกตางจากตัวเนื้อหา ขอควรระวัง คือ ไมขยายตารางใหเตม็
ความกวางของเว็บเพ็จ หลกีเลี่ยงการใชเสนตั้งคูระหวางคอลัมน หรือสีที่แตกตางกันเพ่ือแยกความ
แตกตางระหวางคอลัมน 
    3.7  รูปแบบการมอง (Viewing pattern) ธรรมชาติการมองของคน คือ จาก
ซายไปขวา และบนลงลาง ดังน้ันการออกแบบควรคํานึงถึงธรรมชาติการอานของผูเรียน กลาวคือ
วางสิ่งสําคัญที่ตองการสื่อสารกับผูเรียนกอนไวดานบนซาย และออกแบบใหคํานึงถึงวิธีการที่จะนํา
ผูเรียนเขาสูเน้ือหาตอไป 
    3.8  จํานวนสวนประกอบ (Number of elements) ไมวาผูออกแบบจะ
ออกแบบใหเวบ็เพ็จมีความสรางสรรคขนาดใด หากผูออกแบบใสองคประกอบตางๆ มากเกินไป 
ผูเรียนจะพบความยุงยากในการอานเน้ือหานั้น วิธีแกปญหาไดแก การปรับหนาจอใหเรียบงาย  
ใชกราฟกใหสมํ่าเสมอในปริมาณที่เหมาะสม  
    3.9  เสียง (Audio) แฟมเสียงไมควรมีความยาวเกิน 5 นาที เสียงบรรยายที่ใช
จะตองเปนเสยีงที่นาสนใจ กระตือรือรน ไมนาเบื่อ และมีสไตลเปนของตนเอง ใชเสียงสูงต่ําอยาง
เหมาะสม และที่สาํคัญคือ อานไดชัดเจน มีการปรับระดับเสียงใหคงที่ทุกเว็บเพจ และเปดโอกาสให
ผูเรียนสามารถเลือกหยุดและเปดฟงใหมไดตลอดเวลา 





 การพัฒนาบทเรียนผานเว็บของหองสมุดมหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกง  
(The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 
  จากการศึกษาการพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศมีการพัฒนาบทเรียนสอนทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศที่นาสนใจ ซ่ึงในที่น้ี 
จะขอยกการพัฒนาบทเรียนผานเว็บของหองสมุดมหาวิทยาลัยไชนสิแหงฮองกงมาเปนตัวอยาง  
(Li; Leung; & Tam.  2007: 531-539) 




ตอบคําถามและชวยการคนควา (Reference librarian) ในปจจุบันก็เชนกัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ขยายการบริการการสอนทักษะการรูสารสนเทศ โดยตองประสานความรวมมือกับฝายบริหาร และ
คณาจารยจากภาควิชา/คณะ เพ่ือขยายหลักสูตรการสอนทักษะการสืบคนสารสนเทศตอไป 
  ความหลากหลายของนักศึกษาในฮองกง 
   ปจจุบนันักศึกษาในฮองกงไมไดมีความหลากหลายในชวงอายุ 18-22 ปเทาน้ัน 
แตยังประกอบดวยนักศึกษาภาคพิเศษทีมี่หลากหลายชวงอายุและมีภูมิหลังตางกัน นอกจากนี้ยังมี
การเพ่ิมจํานวนของนักศึกษาตางถิ่นจากจีนแผนดินใหญ 
   ปจจุบันน้ี เด็กรุนใหมเติบโตขึ้นมากับโลกแหงดิจิทัล และคิดวาสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเปรียบเสมือนออกซิเจน มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับชีวติ บทบาทของโทรศัพทมือถือ
และอินเทอรเน็ตมีตลอดเวลา เม่ือใดก็ตามที่ตองการสารสนเทศ ตองไดทันที เด็กเหลาน้ีมีแหลง
สารสนเทศออนไลนที่เขมแข็ง แตยังไมอาจตระหนักรูถึงชนิดของสารสนเทศที่ใชไดจากแหลง





   ในฮองกง มีนักศึกษาภาคพเิศษเพ่ิมขึ้นจํานวนมากที่กลับมาเพ่ิมพูนความรูและ
ทักษะใหแกตนเองเพื่อการแขงขันในตลาดแรงงาน จากรายงานพบวาในป ค.ศ. 2006-2007 






หองสมุดจัดบริการ เชน การเขาถึงสารสนเทศทางไกล บริการสงเอกสารดวน และการจัดการเรียน




  โปรแกรมทักษะการรูสารสนเทศของหองสมุด 
   มหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกง เปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนสองภาษา คือ
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ มีผูสมัครลงทะเบียนทั้งสิ้น 20,389 คน เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 10,315 คน และนักศึกษาที่จบปรญิญาตรีแลว 10,074 คน (สํารวจ ณ วันที่ 30 กันยายน  
ค.ศ. 2006) ในสวนของหองสมุดของมหาวิทยาลยัน้ัน ไดจัดบริการไปยังวิทยาเขตภายใตระบบ
เครือขาย 7 แหง มีทรัพยากรสารสนเทศที่เปนสิ่งพิมพประมาณ 2 ลานเลม รวมไปถึงแหลง
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสอีกจํานวนมาก 
   ระบบ University Library System หรือ ULS คือ ระบบที่ชวยสนับสนุนการเรียน
การสอนและงานวิจัย เม่ือหองสมุดไดนําระบบดังกลาวมาชวยจัดการเรียนการสอนพบวา ระหวาง 
ปการศึกษา ค.ศ. 2005-2006 บรรณารักษบริการตอบคําถามและชวยการคนควาสามารถดําเนิน 
การสอนบทเรียนไดมากกวา 180 บทเรียน ไปยังนักศกึษามากกวา 3,200 คน   
   บทเรียนประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 สวน คือ การสอนทักษะการสบืคนสารสนเทศ 
(Searching skills) และการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) กับการใชสารสนเทศ  
โดยใชเวลาประมาณ 50 นาที นอกจากนี้ในภาคฤดูรอนของทุกป หองสมุดยังไดจัดการอบรม 
เชิงปฏิบตัิการทักษะการรูสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย 5 บทเรียน คือ 
    1.  การแนะนําแหลงสารสนเทศ (Information source) 
    2.  การสอนทักษะการสืบคนฐานขอมูล (Database searching skills) 
    3.  การกําหนดแหลงสารสนเทศ (Locating information) 
    4.  การประเมินสารสนเทศ (Evaluating information) 
    5.  การเขียนอางอิงโดยทํารายการบรรณานุกรมผานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส  
เชน โปรแกรม Endnote  
   แตละบทเรยีนมีความยาว 90 นาที ผูเขารวมอบรมจะไดรับใบประกาศนียบตัร
หลังจากเรียนครบ 4 หลักสูตร บทเรยีนนีไ้ดรับความนยิมอยางมาก เพราะเปนการอบรมขั้นสูงใน
การใชเคร่ืองมือการคนทรัพยากรสารสนเทศและสอนกลยุทธในการคิด สําหรับผูเขารวมอบรมใน 
ป ค.ศ. 2006 มีจํานวน 280 คน 
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   อยางไรก็ตามแมวาในแตละภาคการศึกษา หองสมุดจะไดจัดบทเรียนสําเร็จรูปไว
สําหรับนักศึกษาเพื่อเปดโอกาสใหบรรณารักษกับนักศกึษาไดมีการปฏิสัมพันธกัน แตก็มักจะประสบ
ปญหา คือ ไมไดยืดหยุนหรือปรับใหเหมาะกับนักศึกษาผูซ่ึงไมสามารถเขารวมฟงได รวมไปถึง 
ผูที่อยูตามวิทยาเขตไกลๆ ดวยเหตุน้ีมหาวิทยาลยัจํานวนมากในฮองกงจึงจัดใหมีโปรแกรมทาง
การศึกษาขึ้น เชน มหาวิทยาลัยไชนิสแหงฮองกงและมหาวิทยาลัยชนิหัว (Tsinghua University) 








เปนระเบยีบของมหาวิทยาลัย โครงการไดรับการดําเนินการโดยหัวหนาฝายบริการชุมชน (Head  
of public services) ซ่ึงไดบรรจุหลักสูตรทักษะการรูสารสนเทศเขาสูโปรแกรมทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประกอบดวยระบบปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรเบื้องตน การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต จริยธรรมและลิขสิทธิค์อมพิวเตอร ความปลอดภัยของขอมูล  
และหลักสูตรใหมลาสุดคือ ทักษะการรูสารสนเทศ นักศกึษาทุกคนจําตองผานการทดสอบ IT 
Proficiency Test อยางไรก็ตาม หองสมุดไดใชโอกาสน้ีสงเสริมการสอนหองสมุดและพัฒนาเวบ็ 
การสอนทักษะการรูสารสนเทศ ซ่ึงปจจุบนับทเรียนแบบตวิเตอร (Web-based tutorial) จึงเปน
บทเรียนใหมในหลักสูตรการเรียนดวยตนเองของนักศึกษา 
  การพัฒนาโปรแกรม 
   บทเรียนนี้มีลกัษณะที่เรียกวา E-learning Interactive วาดวยเรื่องการตระหนักรู




    1.  การกําหนดขอบเขตของสารสนเทศทีต่องการได 
               2.  การเขาถึงสารสนเทศทีต่องการไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
    3.  การประเมินสารสนเทศ แหลงสารสนเทศไดอยางมีวิจารญาณ 
    4.  การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
    5.  การเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคณุธรรมและจริยธรรม  
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   ภายใตมาตรฐานน้ี สามารถพัฒนาบทเรียนได 7 โมดูลดวยกันคือ 
    โมดูลที่ 1  ชนิด/ประเภทของแหลงสารสนเทศ 
    โมดูลที่ 2  ลักษณะของสารสนเทศ และกลยุทธในการสบืคน 
    โมดูลที่ 3  การสืบคนรายการบรรณานุกรม 
    โมดูลที่ 4  การสืบคนฐานขอมูล 
    โมดูลที่ 5  การใชอินเทอรเน็ต 
    โมดูลที่ 6  การประเมินแหลงสารสนเทศ 
    โมดูลที่ 7  การอางถึงแหลงสารสนเทศ 
   โดยแตละโมดูล จะตองครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา ดังน้ี 
    1.  Learning outcome คือ ความสามารถของนักศึกษาที่จะเรียนรูจากส่ือ 
การสอนที่หองสมุดไดเตรียมไว 
    2.  Keypoint คือ เน้ือหาที่สําคัญของแตละโมดูล จะสรุปไวในรูปแบบตาราง
และเนื้อหาเปนยอหนาส้ันๆ 
    3.  Core content คือ เน้ือหาหลักในแตละโมดูล ซ่ึงนําเสนอไวในรปู  
แอนิเมชั่น คลิปวีดิโอ กิจกรรมในรูปปฏิสมัพันธ ฯลฯ  
    4.  Misconceptions คือ การอธิบายถึงความเขาใจที่ไมถูกตองของนักศึกษา
ในการเขาถึงแหลงทรัพยากรสารสนเทศ 
    5.  Sample test ประกอบดวย คําถามสัน้ๆ (Quizzes) ซ่ึงทําใหนักศึกษา
เขาใจเนื้อหา นอกจากนี้ยังทําใหคุนเคยกับรูปแบบและชนิดของคําถามใน Student IT Proficiency 
Test 
   หองสมุดยังไดอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาโดยเตรียมบทเรียนไวถึง  
3 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแบบด้ังเดิม และภาษาจีนประยุกต นักศึกษายังสามารถ 
พิมพผลบทเรยีนนําไปศึกษาไดอีกดวย 
  การเพิ่มระบบโตตอบอัตโนมัติในบทเรียนผานเว็บ 
   โปรแกรมไดรับการพัฒนาโดยใชโปรแกรมแฟลช (Flash) เอชทีเอ็มแอล (HTML) 
จาวาสคริปท (JavaScript) ซีจีไอสคริปท (CGIScripts) เปนตน นักศกึษาสามารถคนหาเนื้อหา 
ทบทวนบทเรยีน ตลอดจนคนหาหนาเวบ็เพจของสารสนเทศที่ตองการ ในบทเรยีนผานเว็บมี
กิจกรรมในรูปแบบของเกม คําถามและคําตอบ และกิจกรรมอ่ืนๆ เม่ือนักศึกษาถามคําถาม บทเรยีน
จะตอบกลบัทนัที นอกจากนี้ บทเรียนยังไดรับการออกแบบเพื่อใหนักศึกษาไดประยุกตใชทักษะ 








   การใชเว็บการสอนนี้ชวยใหนักศึกษาสามารถเขาใช และเพ่ิมพูนประสบการณ 
การเรียนรูผานรูปแบบหนาจอที่ดึงดูดความสนใจ เกม และความหลากหลายของสือ่โสตทัศน เชน  
คลิปวีดิโอ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
 
  บทสรุป 
   การสอนทักษะการรูสารสนเทศเปนการเพิ่มคุณคาของการสอน โดยความรวมมือ
ของผูบริหารและคณาจารย เปนโอกาสในการบูรณการการสอนการใชหองสมุดในหลักสูตรซึ่ง
สามารถประสบผลสําเร็จโดยทดลองกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีป 1 นักศึกษาสวนใหญไดรับ






  การใหการศึกษาผูใช มาจากคําภาษาอังกฤษวา User education หรือ Educating  
the library user หมายถึง การใหการศึกษาแกผูใชใหสามารถแสวงหาสารสนเทศและเขาถึง






  1.  ความสําคัญของการใหการศึกษาแกผูใช 
   การใหการศึกษาแกผูใชนับเปนงานที่สําคญัของผูใหบรกิารสารสนเทศและ 
นักสารสนเทศ ในระยะแรกนั้น การใหการศึกษาแกผูใชเนนที่การรูจักบริการสารสนเทศและ







   1.1  ทําใหผูใชมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากรสารสนเทศ  
แหลงสารสนเทศ และเคร่ืองมือชวยการคนควา ทําใหผูใชสามารถแสวงหาสารสนเทศดวยตนเอง  
ซ่ึงการแสวงหาสารสนเทศไดดวยตนเองนับเปนทักษะสําคัญยิ่งในยคุปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคสังคมแหง
ภูมิปญญา 
   1.2  ทําใหผูใชมีความรูเก่ียวกับบริการสารสนเทศ และหากพบอุปสรรคหรือ
ปญหาในการแสวงหาสารสนเทศ อาจขอใชบริการอ่ืนๆ ไดแก บริการชวยการคนควา เพราะผูใช
สามารถระบุความตองการสารสนเทศของตนเองได เชน ประเภทและลักษณะของสารสนเทศที่
ตองการไดอยางชัดเจน เปนตน 





   1.4  เปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรูและการศึกษาตอเน่ือง การรูจักแสวงหา
สารสนเทศทีต่องการดวยตนเองเปนกระบวนการสําคญัในการศึกษาตลอดชีวติ และเปนโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง เพราะผูใชไดเรียนรูวธิีเรียนหรือศึกษาคนควาดวยตนเองนั่นเอง 
    1.5  เปนการประชาสัมพันธแหลงสารสนเทศน้ันๆ ทําใหผูใชไดรับทราบถึงบริการ
ของสถาบัน ขอบเขตหนาที่ และเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
  2.  ระดับการใหการศึกษาแกผูใช 
   การใหการศึกษาแกผูใชสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 
   2.1  ระดับพ้ืนฐาน (Basic) ซ่ึงเปนการแนะนําใหผูใชทราบวาแหลงสารสนเทศน้ัน 
มีทรัพยากรสารสนเทศก่ีประเภท อะไรบาง บริการที่จัดใหมีรายละเอียดอะไรบาง แหลงที่จะคนหา
อยูที่ไหน การใหรายละเอียดของทรัพยากรสนเทศโดยสังเขป รวมไปถึงการนําชมแหลงสารสนเทศ
ดวย (Information resource tour) 
   2.2  ระดับการสอน (Instruction) เพ่ือใหผูใชไดทราบรายละเอียดของทรัพยากร-
สารสนเทศและบริการแตละประเภทโดยละเอียด สอนใหเห็นถึงประโยชนของทรัพยากรสารสนเทศ
แตละประเภท ความสําคัญของทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภทวามีความสําคญัตอการศึกษา
คนควาอยางไร สอนเทคนิควิธีการคนควา การสืบคนดวยระบบอัตโนมัติ และการนาํเทคนิควิธีการ
สืบคนไปใชใหเกิดประโยชนคุมคา 
  3.  วิธีการดําเนินการใหการศึกษาแกผูใช 
   แหลงสารสนเทศทุกประเภทมีวิธีการดําเนินการใหการศึกษาแกผูใชไดหลายวิธี
และหลายรูปแบบ ซ่ึงอาจแบงออกอยางกวางๆ ได 2 ประเภท คือ 
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   3.1  การใหการศึกษาแกผูใชอยางไมเปนทางการ  หมายถึง การใหการศึกษาแก
ผูใชเฉพาะรายโดยตรง ไมไดจัดเปนโปรแกรมหรือหลักสูตรการใหการศึกษาไวลวงหนา  
ซ่ึงมีวิธีการดังน้ี 
    3.1.1  การแนะนําเพ่ือศึกษาดวยตนเอง (Self-guided tour) เปนวธิีการท่ีให
คําแนะนําเปนรายบุคคล และใหความรูตามความตองการโดยการใหผูใชดูจากแผนผัง (chart) หรือ
แนะนําใหวาทรัพยากรสารสนเทศและบรกิารตางๆ ที่ตองการอยูที่ไหน รวมทั้งแนะนําวิธีใหผูใช
ศึกษาคนควาดวยตนเอง วธิีน้ีจะไมเสียเวลามากนักและไมมีเสียงดังรบกวนผูใชบริการคนอ่ืนๆ 
    3.1.2  การสาธิต หรือตอบคําถามแกผูใชโดยตรง ขณะที่กําลังประสบปญหา
ในการใชบริการสารสนเทศ หรือประสบปญหาในการคนหาสารสนเทศ 






   3.2  การใหการศึกษาแกผูใชอยางเปนทางการ หมายถึง การใหการศึกษาโดย 
มีการจัดโปรแกรมการศึกษา หรือรูปแบบการใหการศึกษาอยางเปนระบบไวลวงหนา ทั้งน้ีมีวิธีการ
ตางๆ ดังน้ี 
    3.2.1  การปฐมนิเทศการใชแหลงสารสนเทศ (Orientation) เปนการให





    3.2.2  การนําชมแหลงสารสนเทศ (Information resource tour) เปนวิธีการ
พ้ืนฐานที่หองสมุดตางๆ ปฏิบัติกันโดยทัว่ไป แมวาจะเปนวิธทีี่เสียเวลามากก็ตาม วิธีการโดยทัว่ไป 
คือ การพาเดินชม (Walk-though tour) โดยการนําผูใช คณาจารย แขกที่มาเย่ียมชม หรือผูที่ขอ 
เขาศึกษาและดูงานหองสมุด เดินชมพื้นที่ของอาคาร แผนกหรือฝายงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนของพืน้ที่การใหบรกิาร บริเวณทีจั่ดเก็บทรัพยากรสารสนเทศแตละประเภท และสวนอ่ืนๆ 
พรอมทั้งบรรยายโดยผูนําชมหรือบรรณารักษเพ่ือใหผูใชไดรูจักและทําความคุนเคยกับการ
ดําเนินงานของแผนกหรือฝายงานตางๆ และเปนการเชิญชวนใหผูใชไดใชประโยชนตอไป ซ่ึงวธิีการ






    นอกเหนือจากการพาเดินชมแลวยังอาจใชวิธีการนําชมดวยอุปกรณ 
โสตทัศน (Audio visual tour) ซ่ึงเปนวิธกีารนําชมอาคารสถานที่การจัดทรัพยากรสารสนเทศ  
การบริการตางๆ โดยนําผูใชเขาหองประชุมแลวฉายวดิีทัศนใหชม หรือการนําชมดวยอุปกรณ
คอมพิวเตอร ซ่ึงเปนการนําเสนอรายละเอียดตางๆ ทําใหดึงดูดความสนใจของผูใชไดมาก  
เพราะมีการนํากราฟกและเทคนิคตางๆ ที่ทันสมัยมาชวยในการนําเสนอ 




     3.2.3.1 การสอนการใชแหลงสารสนเทศ เปนการบรรยายถึงรายละเอียด
ตางๆ ของหองสมุด เชน นโยบายในการใหบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากร-
สารสนเทศ แหลงที่จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมหรือการบริการตางๆ ของ
หองสมุดที่จัดให วิธีการคนควาเพ่ือประกอบการเรียน วิธีการสืบคนสารสนเทศออนไลน วิธีการเขียน
รายงาน การอางอิงและรายการอางอิง เปนตน 
     3.2.3.2 การสอนการใชหองสมุดประเภทตางๆ ในการแสวงหาสารสนเทศ  
การสอนประเภทนี้มิไดมุงเนนเฉพาะแหงใดแหงหน่ึงเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงการบริการ และ
ทรัพยากรสารสนเทศโดยทัว่ไปดวย เนนเทคนิคการคนหา และการพัฒนาแผนกลยุทธในการคนหา 
เพ่ือใหผูใชสามารถระบุความตองการสารสนเทศ คนหาสารสนเทศตางๆ และประเมินสารสนเทศที่
สืบคนไดอยางเปนระบบ 
     3.3.3.3 การสอนการรูสารสนเทศ (Information literacy instruction)  
เปนการสอนที่เกิดจากแนวความคิดที่วา การรูสารสนเทศเปนความรูสําคัญประการหน่ึงของ
ประชาชนในยคุสังคมสารสนเทศ ซ่ึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการอานออกเขียนไดในสังคม
ยุคกอน การรูสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในดานตางๆ คือ การตระหนักวาตนตองการ
สารสนเทศ การรูหรือระบุวาตองการสารสนเทศอะไร และสามารถอธิบายหรือบรรยายสารสนเทศ 
ที่ตองการได ระบุวธิีการคนหาหรือแหลงสารสนเทศที่ได ประเมินคุณคาของสารสนเทศที่ได เชน 
ถูกตอง ทันสมัย ตรงกับความตองการ นาเชื่อถือ เปนตน รวมทั้งการใชสารสนเทศที่ไดรับอยาง 
มีประสิทธิผล ซ่ึงวิธีการสอนมีดังน้ี 






      2) การสอนในหองสมุด วิธีการน้ีเปนการนํานักศึกษาเขาไปเรียนรูจริง
ที่หองสมุด โดยมีบรรณารักษเปนผูสอน และมีอาจารยคอยควบคุมรวมดวย 
      3) การจัดโปรแกรมฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยจัดดําเนินการเปน
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการสําหรับผูใชหองสมุด เชน การสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 




เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดทําในรูปคณะกรรมการโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ ฯลฯ สําหรับ
การฝกอบรมอาจแบงออกเปนกลุมยอยๆ จํานวนไมมากนัก ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถฝกปฏิบัติไดจริง 
เน้ือหาที่อบรมคือ การสืบคนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เทคนิคและกลยุทธในการสืบคนสารสนเทศ 
การจัดเก็บสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ รวมทั้งใหมีการประเมินผลหลังการฝกอบรมดวย  
สวนวธิีการเขารับการฝกอบรมนั้นใหผูใชลงทะเบียนแจงความประสงค เขารับการฝกอบรม ณ 
สถานที่ที่จัดไว วิธกีารฝกอบรมเปนการบรรยายและฝกปฏิบัติ พรอมแจกเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 
  4.  สื่อที่ใชในการใหการศึกษาแกผูใช 
   สื่อที่ใชในการใหการศึกษาแกผูใช ไดแก เอกสาร โปสเตอร แผนพับ ที่คั่นหนังสือ 
ปาย ประกาศ รายการหรือบทเรียนที่จัดทําขึ้นเพ่ือใชในการใหการศกึษาแกผูใชทัง้อยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ ในปจจุบันสื่อเหลาน้ีอาจอยูในรูปกระดาษ แถบบนัทึกเสียง วีดิทัศน สไลด- 
มัลติวชิั่น หรืออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอาจใหบรกิารภายในแหลงสารสนเทศ หรือผานเครือขาย
คอมพิวเตอรและโทรคมนาคม ซ่ึงประโยชนของสื่อที่ใชในการใหการศึกษาแกผูใชมีดังน้ี 
    1)  ใชประกอบการสอน เชนเดียวกับหนังสือและแบบฝกหัดที่ใชประกอบ 
การเรียน 
    2)  ใชเตือนความทรงจําในสิ่งที่ไดเรียนรูไป 
    3)  เปนเอกสารที่ใหขอมูลเพ่ิมเติมจากที่ผูใชไดเรียนรู 
    4)  เปนเคร่ืองมือสําหรับศึกษาดวยตนเอง ทําใหผูใชสามารถเรียนรูและคนหา
ดวยตนเอง 
   ประเภทของสือ่ท่ีใชในการใหการศึกษาแกผูใช แบงออกไดดังน้ี 
    1)  สื่อแนะนําหองสมุด ใหขอมูลทั่วไปเกีย่วกับหองสมุดน้ัน เชน เวลาทําการ  
จุดที่ใหบริการ บริการที่จัดใหแกผูใช บางแหงอาจมีผังพ้ืนที่ของแหลงสารสนเทศประกอบดวย 
    2)  ปายแนะนํา ณ จุดใหบริการ สวนใหญจัดทําในรูปของปายขนาดเล็ก 
สวยงาม และตั้งอยูบริเวณจุดใหบริการ เชน เสาของอาคาร ซ่ึงอาจทําเปนปายประกาศถาวร หรือ 
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นําปายแนะนําปดบนเสาของอาคาร ขางเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชในการคนหา เปนตน ซ่ึงมักใชกับ
ฐานขอมูลที่มีผูใชบอย หรือที่ผูใชมักประสบปญหาระหวางการคนหา ปจจุบันปายแนะนํา ณ จุด
ใหบริการน้ี สามารถทําอยูในรูปสื่อคอมพิวเตอร เชน รวมอยูกับคําแนะนําการใชฐานขอมูล หรือ 
จัดไวในสวนชวยเหลือผูใช (Help information) เปนตน 
   3)  รายการวีดิทัศน สไลด หรือการนําเสนอดวยซอฟตแวรนําเสนอ อาทิ 




    4)  สื่อแนะนําวิธีการคนควาในหองสมุด ใหขอมูลแนะนาํวิธีการคนควาใน
หองสมุด โดยแนะนําสื่อที่ใหบริการ ประเภทวธิีการจัดหมวดหมู พรอมตัวอยางประกอบ โดยทั่วไป
สื่อประเภทนีจ้ะใชในการใหการศึกษาแกผูใช หรือกรณีผูใชสอบถามเปนรายบุคคล 
    5)  สื่อแนะนําการคนควาในหัวขอเฉพาะ (Pathfinder) เปนสื่อที่ใชสําหรับการ
แนะนําการคนควาอยางมีโครงสราง มักทําในหัวขอทีมี่ผูใชจํานวนมากและในสถานศึกษา เชน 
แนะนําวิธีการคนควาในหวัขอที่นักศึกษาตองการทํารายงาน เปนตน สื่อเหลาน้ีมีโครงสรางสําคัญคือ 
มีรายชื่อวรรณกรรมสําคัญในหัวขอน้ัน เชน หนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง วารสาร เปนตน รวมทั้ง
อาจมีการแนะนําวิธีการคนควาอยางเปนระบบ 
    6)  แบบฝกหัด หรือ กิจกรรม เปนแบบฝกหัดหรือกิจกรรมการคนควาใน
หองสมุด ซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งของการเรียนในชั้นเรียน หรือจัดทําขึ้นสําหรับการศึกษาคนควาดวย
ตนเองหรืออยูในรูปของกิจกรรมเด่ียว หรือกิจกรรมกลุมก็ได 





  5.  ปญหาและอุปสรรคที่พบในการใหการศึกษาแกผูใช 
   ปญหาและอุปสรรคที่พบในการใหการศึกษาผูใชโดยรวม คือ 
    1)  นโยบายของสถาบันการศึกษา ยังไมมีนโยบายในการใหการศึกษาแกผูใช
ที่ชัดเจน 






    3)  จํานวนผูใช เน่ืองจากในแตละปจํานวนนักศึกษาทีเ่ขามาศึกษาใน
สถาบันการศกึษามีเปนจํานวนมาก ทําใหตองใชเวลาในเรื่องนี้มากเปนเงาตามตวัไปดวย และ 
ในบางแหงอาจไมไดรับการสนับสนุนจากคณะวิชาตางๆ เทาที่ควร 
    4)  อาคารสถานที่ เน่ืองจากหองสมุดมีหลายชั้น การพาเดินชมจึงคอนขาง
เหน่ือย เกิดเสียงดังและอาจเกิดการพลัดหลงระหวางกลุมได  
    5)  หากเปนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนําเสนอ หองสมุดตองคอยปรับปรุง
เน้ือหาใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ เชน ชั้นเก็บทรัพยากร-
สารสนเทศ เวลาในการใหบริการ บริการตางๆ ที่มีเขามาใหม หรือยกเลิกบริการบางอยางออกไป 
เปนตน 
    6)  การฝกอบรมยังทําไดไมทั่วถึง เพราะจํานวนนักศึกษามีมาก แตมีขอจํากัด
ในเรื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทั้งเวลาและสถานที่ 
    7)  การจัดทําคูมือการใชหองสมุด ตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  
ซ่ึงอุปสรรคที่จะตามมาคือ จะตองใชงบประมาณในการจัดทําใหมคอนขางมาก หากการจัดพิมพ 
ไมทันสมัยและไมเหมาะกับจํานวนผูใช 
  6.  แนวทางในการแกปญหาและขอเสนอแนะ 
   แนวทางในการแกปญหาและขอเสนอแนะในเรื่องดังกลาวมีดังน้ี 
    1)  ผูบริหารสถาบันการศึกษาควรกําหนดนโยบายที่ชดัเจนใหกับหองสมุด
อยางจริงจัง รวมทั้งตองสงเสริมและสนับสนุนในเรื่องดังกลาวใหมากยิ่งขึ้น 
    2)  หองสมุดควรจัดโครงการปฐมนิเทศในทุกภาคการศึกษา ถึงแมวาจะใช
เวลามากกต็าม ทั้งน้ีอาจปรับเปลี่ยนเวลาเสียใหม โดยดูจากปฏิทินของสถาบันการศึกษาวามี
ชวงเวลาใดทีเ่หมาะสม เชน ในสัปดาหแรกที่ยังไมมีการเรียนการสอน ชวงเวลาทีไ่มมีการเรียนการ
สอนภายในสัปดาห ชวงเวลาที่เปนวันกิจกรรมของนักศึกษา หรือชวงเวลาหลังเลิกเรียน เปนตน 
ทั้งน้ีโดยขอความรวมมือจากคณาจารยและคณะวิชาตางๆ ในการนํานักศึกษาเขารวมโครงการ 
    3)  ควรจัดโครงการฝกอบรมอยางตอเน่ือง โดยเนนหลักสูตรที่เก่ียวกับการรู
สารสนเทศ (Information literacy) และความรูความเขาใจในเรื่องเครือขายสารสนเทศ (Network 
literacy) เชน โครงการฝกอบรมเรื่องการสืบคนสารสนเทศทีเ่ปนประโยชนทั้งขั้นตนและขั้นสูง 
โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลเฉพาะสาขาวชิา (Special database) เปนตน 
ทั้งน้ีหองสมุดควรวางแผนการจัดโปรแกรมการฝกอบรมตางๆ ใหเหมาะสมกับผูใชในระยะยาว 
เพ่ือใหผูใชทราบลวงหนา และเตรียมวางแผนการเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดประสิทธผิล 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพมากที่สุด 
    นอกจากนี้หองสมุดควรจัดเคร่ืองมือ หรืออุปกรณใหพรอมและเหมาะสมกับ
จํานวนผูใช โดยอาจขอความรวมมือกับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือจัดสรรหองและเวลาทีใ่ชใน 
การฝกอบรมดวย 
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    4)  ควรมีการใหความรูบนอินเทอรเน็ต เพ่ือใหผูใชไดรูถึงเวลาในการ
ใหบริการ บรกิารตางๆ ที่จัดให รายละเอียดของบริการแตละประเภท การคนหาทรัพยากร-
สารสนเทศ บริการที่สนับสนุนเพ่ิมเติม วธิีการสืบคนโอแพก วิธีการสืบคนผานอินเทอรเน็ต ฯลฯ 
รวมทั้งประเภทของแหลงสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต เครือขายของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนแหลงสารสนเทศท่ีมีความสําคัญและทนัสมัย รวมทั้ง
วิธีการเขาถึงวิธีการสืบคนและเทคนิคในการนําผลการสืบคนไปใชใหเกิดประโยชนในการศึกษา 








นาสนใจ ซ่ึงหองสมุดตองคอยประสานงานในการใหขอมูลตางๆ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงเนื้อหา 
ใหสอดคลอง และทันสมัยอยูตลอดเวลา 
    7)  ควรจัดสรรงบประมาณในสวนนี้เพ่ือใชในการจัดทําคูมือการใชหองสมุดให
สอดคลองกับจํานวนผูใช รวมทั้งปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 




  จากการศึกษาเว็บไซตของหองสมุดตางๆ พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนใหญ  
ใหความสําคญัในเรื่องการใหการศึกษาผูใช โดยมักจะนําขอมูลที่เปนประโยชนในการใหบริการผาน




  ในสวนของการสอนวิธีการสืบคนโอแพกที่มีลักษณะเปนบทเรียนผานเว็บ (Web-
based Instruction) ยังไมพบวาหองสมุดใดใหบริการ แตมีหองสมุดบางแหงที่ไดจัดทําบทเรียนใน
ลักษณะ Web tutorial คือ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเนื้อหาของบทเรียน
ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชเว็บโอแพก เทคนิคการสืบคนขอมูลจากเว็บโอแพก  
และวธิีการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางๆ 
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  สําหรับหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนด้ี สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี ไดจัดทําบทเรียนในลักษณะ Web tutorial เชนเดียวกัน โดยเนื้อหาจะครอบคลุม  
การสืบคนฐานขอมูล (Basic search) การสืบคนฐานขอมูลขั้นสูง (Advanced search) สถานะสือ่
และสิ่งพิมพและสถานที่จัดเก็บ (Status & Holding display) และสถานะสื่อสิ่งพิมพ (Status) 
  นอกจากนี้ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบรูพายังไดจัดทําเปนละครสัน้แนะนําการใช




    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ความเปนมาของการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช 
  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ไดเตรียมความพรอมทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนระยะเวลานานพอสมควร กอนที่จะนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช 
โดยมีการพัฒนาในแตละปดังน้ี 
  ป พ.ศ. 2532 ไดเตรียมความพรอมดานอุปกรณที่จําเปนในการบันทึกขอมูล เชน 
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ เคร่ืองอานซีดีรอม แผนบันทึกขอมูล และการเตรียมขอมูลให
เปนรูปแบบมาตรฐานในการลงรายการ ตลอดจนเตรียมความพรอมดานบุคลากร นอกจากนี้ยังได
สรางฐานขอมูลปริญญานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒโดยใชโปรแกรม
ซีดีเอส/ไอซิส  และไดจัดหาฐานขอมูลสําเร็จรูปซีดีรอม คือ DAO Psyinfo และ ERIC เพ่ือใหบริการ
สืบคนขอมูลและบันทึกลงแผนดิสเกตต (Diskette) ทั้งที่สํานักหอสมุดกลาง และหองสมุดคณะ
แพทยศาสตร วชิระพยาบาล 
  ป พ.ศ. 2537 ศึกษาวเิคราะหและคัดเลือกระบบหองสมุดอัตโนมัติที่เหมาะสมกับ
สํานักหอสมุดกลาง 
  ป พ.ศ. 2538 จัดหาและติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
ไดนิกซ รีลีส 138 (Dynix release) จํานวน 8 สิทธิ (User) บนเครือขายดิจิทัล อัลฟาเซิรฟเวอร 
1000 (Digital Alphaserver) และเริ่มสรางทรัพยากรสารสนเทศในเดือนพฤศจิกายน 2538 
  ป พ.ศ. 2539  สํานักคอมพิวเตอรสรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัยโดยเปลี่ยน
เคร่ืองแมขายเปนดิจิทัล อัลฟาเซิรฟเวอร 2000 พรอมยายเครื่องแมขายจากสํานักหอสมุดกลาง  
ไปตั้งที่สํานักคอมพิวเตอร และปรับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเปนไดนิกซ รีลีส 139 โดยเพิ่มสิทธิ
การใชเปน 32 สิทธ ิ
  ป พ.ศ. 2540 เริ่มใหบริการสืบคนฐานขอมูลโอแพกและสรางฐานขอมูลสมาชิก และ 
ไดติดตั้งประตูอัตโนมัติทางเขา-ออก ใหบริการหนังสือสํารองและบริการยืม-คืนดวยระบบอัตโนมัติ 
พรอมเพ่ิมสทิธิการเขาใชระบบหองสมุดอัตโนมัติเปน 48 สิทธ ิ
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  ป พ.ศ. 2541 พัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นโดยปรับ
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเปนไดนิกซ รีลีส 160 
  ป พ.ศ. 2542 เริ่มจัดทําเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง เปดศูนยการเรียนรูนานาชาติ
ดวยตนเอง (SALI Center) 
  ป พ.ศ. 2543 ไดปรับระบบหองสมุดอัตโนมัติจากไดนิกซ รีลีส 160 เปนไดนิกซ  
รีลีส 180   
  ป พ.ศ. 2544 ไดเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติจากไดนิกซ รีลีส 180 เปนฮอไรซอน 
เวอรชั่น 5.2ท3ี (Horizon version 5.2t3) จํานวน 48 สิทธ ิ
  ป พ.ศ. 2545 สํานักหอสมุดกลางไดปรับระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน (Horizon 
Automatic Library System) เปนแบบ Client/Server Integrated System ในสวนของผูใชเปน
กราฟก Graphic User interface ทํางานบน Compaq Proliant ML 530 ดวยระบบปฏิบตัิการ 
Windows 2000 Server  
  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Dynix และ Horizon 
    ระบบไดนิกซ (Dynix) เปนระบบที่พัฒนาโดยบริษัทไดนกิซ (Dynix, Inc) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม ปค.ศ. 1983 โดยมีจุดประสงคในการพัฒนาเพื่อนํามาใชสําหรับ
หองสมุดในระบบอัตโนมัติ ออกแบบเพื่อใชในหองสมุดทุกประเภท แตนิยมใชในหองสมุดประชาชน 
ไดนิกซเปนระบบงานหองสมุดอัตโนมัติที่ประกอบดวยระบบงานหลกัที่จะรองรับงานในดานตางๆ 
ของหองสมุด ไดแก (ศิริกาญจน ศรีเคลือบ.  2541: 14-22; สมพิศ คูศรีพิทักษ.  2539: 36-37) 
     1.  ระบบงานจัดหาทรัพยากรหองสมุด (Acquisition module) เปนระบบที่ใช
ควบคุมงานจัดหาทรัพยากรทุกประเภท อาทิ หนังสือ โสตทัศนวัสดุ และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ  
และใชรวมกันระหวางแฟมบรรณานุกรมและระบบงานอื่นๆ ระบบงานนี้ประกอบดวย ระบบงาน
สั่งซ้ือ ระบบงานรับทรัพยากรที่สั่งซ้ือ ระบบการทวง และระบบงานควบคุมงบประมาณ 
    2.  ระบบงานวิเคราะหและจัดทํารายการ (Cataloguing module) เปนระบบที่
ใชในการสรางฐานขอมูลบรรณานุกรม การควบคุม สราง แกไข และคนหาขอมูล สามารถบันทกึ
ขอมูลโดยการถายขอมูลจากแหลงบรรณานุกรมตางๆ เชน OCLC, RLIN, WLN และ BLAISE  
เปนตน ระบบงานนี้ประกอบดวยแฟมขอมูลบรรณานุกรม และแฟมหลักฐาน นอกจากนี้ยังสามารถ
สรางรายการโยง (See) และดูเพ่ิมเติม (See also) เพ่ือใหผูใชไดขอมูลที่ครอบคลมุมากยิ่งขึ้น 
    3.  ระบบงานยืม-คืน (Circulation module) สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เปนระบบงานแรกที่เสร็จสมบูรณและครอบคลุมทุกขัน้ตอนของการยืม-คืน ระบบงาน
น้ีประกอบดวย ระเบียนขอมูลสมาชิก ระบบการยืม ระบบการรับคืน ระบบการจอง ระเบียนขอมูล





    4.  ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพตอเน่ือง (Serials Control module) เปนระบบที่
ใชในงานจัดหาส่ิงพิมพตอเน่ือง ประกอบดวย งานสั่งซ้ือและงานรับวารสาร ระบบสรางขอมูลทาง
บรรณานุกรม และการออกรายงาน เชน รายชื่อวารสารที่หองสมุดบอกรับ รายชื่อตัวแทนจําหนาย 
และพิมพใบทวง เปนตน สามารถสรางและแสดงเนื้อหาโดยยอของวารสารแตละฉบับเพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจของผูใช 
    5.  ระบบงานสืบคนรายการออนไลนเปนระบบที่ใชในการสืบคนทรัพยากร-
สารสนเทศ ผูใชสามารถสืบคนรายการไดหลายวธิี เชน คนจากชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง คําสําคัญ  
เลขเรยีกหนังสือ ตรรกบูลีน เปนตน ในกรณีไมพบรายการที่สืบคน ระบบจะแสดงรายการอื่นที่มี
ความสัมพันธคลายคลึงกันให (Related term) และสามารถหยุดการสืบคนไดในขณะที่ระบบกําลัง
คนหาขอมูล รวมถึงสามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
   นอกจากนี้ยังมีระบบงานยอยตางๆ เชน ระบบจัดการและควบคุมการสํารอง
ทรัพยากรสารสนเทศ (Reserve book room module) ระบบจัดการฐานขอมูลบรรณานุกรม 
(Bibliographic database module) ระบบจัดการและจัดทํากําหนดการใชสื่อโสตทศันและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Media scheduling module) ระบบงานทรัพยากรชุมชน (Community resource 
module) ทุกระบบงานจะทํางานสัมพันธกัน มีการปรับปรุงขอมูลแบบออนไลนและประมวลผลแบบ 
Batch มีความสามารถใชไดหลายภาษาตามความตองการของแตละประเทศ เชน อังกฤษ จีน 
เกาหลี ญ่ีปุน แลภาษาไทย สามารถทํางานไดบนเครื่องคอมพิวเตอรในระบบปฏิบตักิาร UNIX  
ซ่ึงเปนระบบ Open System เชน IBM RISC/6000, Hewlett Packard 9000, DEC System Ultrix 
และ DEC ALPHA OSF/1 เปนตน สามารถเก็บขอมูลเอกสารส่ิงพิมพ เอกสารโบราณ รูปภาพ  
แผนที่ ลงในระบบโดยใชกลองดิจิทัล และสามารถดูภาพและขอมูลจากหนาจอไดในขณะที่ทําการ
คนหาขอมูล นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการระบบงานควบคุมรายการหลักฐาน 
(Authority Control) อีกดวย 
   ในป พ.ศ. 2532 บริษัทอเมริเทค (Ameritech Library Services) เขาซ้ือกิจการตอ
จากบริษัทไดนิกซ และพัฒนาซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติขึ้นมาอีกระบบหนึ่งคือฮอไรซอน  
ซ่ึงเปนระบบที่มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานการนําเสนอสารสนเทศทั้งใน
รูปแบบกราฟกและอักขระ และเทคโนโลยีระบบเครือขายแบบ Client/Server เพ่ือนํามาใชรวมกับ
ระบบไดนิกซ จึงเทากับวาระบบฮอไรซอน เปนระบบทีเ่ขามาชวยใหระบบไดนิกซมีความทันสมัย
มากย่ิงขึ้น 
   สวนในประเทศไทยถือไดวา ระบบไดนิกซเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติระบบแรก  
ที่มีการพัฒนาใหสามารถใชงานไดกับภาษาไทย โดยมีบริษัทลิบเน็ทส (LIBNETS) เปนตัวแทน
จําหนาย หองสมุดที่นําระบบไดนิกซไปใชงานไดแก หอสมุดแหงชาติ หองสมุดและศนูยสารสนเทศ 
ธนาคารแหงประเทศไทย ศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 35 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และสํานักหอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนมาใชระบบฮอไรซอนเปนแหงแรก  
   ระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน เปนระบบที่พัฒนามาจากระบบไดนิกซที่ผูใช
สามารถติดตอกับสวนประสานงานผูใชในรูปแบบกราฟก (Graphic User Interface: GUI)  เปน
ระบบที่สามารถแสดงผลบนวินโดวได ชวยทําใหการใชงานงายและสะดวกขึ้น เคร่ืองคอมพิวเตอรที่
เปนแมขายหรือเคร่ืองบริการแฟม (File server) ใชไดทั้งกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) และ
วินโดวส เอ็นที (Windows NT) โดยใชโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล Sybase SQL Sever สวน
เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย (Client หรือ Work station) ใชระบบปฏบิัติการโอเอสทู (OS/2)และ
วินโดวส การทํางานของระบบสามารถตดิตอสื่อสารโดยการใชทีซีพี/ไอพี พรอมทั้งมีการพัฒนา
ความสามารถการแสดงผลการสืบคนขอมูลภาษาไทยตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(สุชาวดี ผลาผล.  2546 :18) 
 
 การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการสืบคน 
  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ไดจัดทําเคร่ืองมือเพ่ืออํานวย 
ความสะดวกใหผูใชในการสบืคนทรัพยากรสารสนเทศ จากรูปแบบเดิมคือบัตรรายการ มาเปน
ฐานขอมูลทรพัยากรสารสนเทศและสืบคนผานโอแพก ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
   1.  การจัดทําบัตรรายการ  การจัดทําบัตรรายการของสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิมล กลิน่หอม.  2528 : 90) มีรายละเอียดการดําเนินงานดังน้ี 
    การดําเนินงานจัดทําบัตรรายการ ในระยะเริ่มกอตั้งหองสมุด การผลิต
บัตรรายการใชวิธีพิมพดีดทีละบัตร และภายหลังไดเปลี่ยนมาใชวิธีอัดสําเนา ประมาณป พ.ศ. 2511 
การอัดสําเนาบัตรรายการในระยะนั้นประสบปญหาอยางมากเก่ียวกับเทคนิคของเครื่อง จํานวน
บัตรรายการทีอั่ดสําเนามาออกมามีปริมาณที่ใชไมไดคอนขางสูง การหาซื้อบัตรเปลาที่จะนํามาใช 
อัดสําเนาก็ทําไดลําบาก คณุภาพของบัตรไมเปนที่นาพอใจ ดังน้ันในชวงหลังจึงไดกลับไปใชวธิ ี
พิมพดีดทีละบัตร ตอมาในป พ.ศ. 2517-2518 หองสมุดจึงไดทดลองผลิตโดยใชวิธีถายเอกสาร
ควบคูไปกับการพิมพดีดทีละบัตร แตเน่ืองจากบัตรที่ถายเอกสารไมคงทนถาวร ลบเลือนงาย จึงได








    ในการผลิตบตัรรายการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิธีอัดสําเนา มีขั้นตอนตางๆ สรุปไดดังน้ี (วิมล กลิ่นหอม.  2528: 63) 
     1)  บรรณารักษจะเขียนโครงรางของบัตรรายการซึ่งเปนบัตรหลัก 
อยางละเอียดลงในบตัรราง 
     2)  เจาหนาที่พิมพดีดจะพิมพรายละเอียดของรายการในบัตรรางลงบน
กระดาษไข 
     3)  บรรณารักษตรวจความถูกตองของกระดาษไขที่พิมพเรียบรอยแลว  
ถาหากมีขอความหรือคําผิด ก็แกไขโดยใชนํ้ายาลบกระดาษไขทีใ่ชกันทั่วไป แลวพิมพใหมให
ถูกตอง 
     4)  บรรณารักษเขียนจํานวนบัตรทีต่องการไวที่ดานหลังของกระดาษไข 
หรือที่หัวของกระดาษไขก็ได 
     5)  สงกระดาษไขไปใหเจาหนาที่อัดสําเนาบัตร โดยกอนที่จะอัดสําเนา
บัตรรายการ เจาหนาที่ตองปฏิบัติดังน้ี 
      5.1)  ตรวจดูจํานวนบัตรรายการที่บรรณารักษแจงมา 




     6)  เจาหนาที่พิมพดีดนําบัตรรายการที่อัดสําเนาแลว ไปพิมพรายการ
เพ่ิมตามที่ตองการ เชน พิมพหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ผูแตงรวม เปนตน 
     7)  บรรณารักษตรวจความเรียบรอยของบัตรครบชุดกอนนําไปเรียงใน 
ตูบตัรรายการ (หองสมุดบางแหงนําบัตรรายการไปเคลอืบพลาสติกกอน เพ่ือความคงทนของบัตร
กอนนําไปเรียงที่ตูบตัรรายการ) 
    การผลิตบัตรรายการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดทําตอเน่ืองมาจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2538 จึงไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติมาใช และ 
ไดยกเลิกผลติบัตรรายการเปนการถาวรในป พ.ศ. 2538 น้ี (วนิดา วงศวัฒนะ.  2539: 4) 
   2.  การจัดทําฐานขอมูลดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ สํานักหอสมุดกลางเริ่มสราง
รายการบรรณานุกรมลงฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศในเดือนพฤศจิกายน 2538 งานนี้อยูในความ
รับผิดชอบโดยตรงของฝายวิเคราะหสนเทศโดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติไดนิกซดวยระบบงาน





    ในระยะเริ่มแรกของการทํางาน ฝายวิเคราะหสนเทศวางแผนการทํางานดังน้ี 
     2.1  บรรณารักษของฝายวิเคราะหสนเทศตองลงรายการทาง 
บรรณานุกรมหนังสือใหมเปนรูปแบบ MARC ในแผนงาน (Worksheet) และสงใหเจาหนาที่พิมพลง
ในฐานขอมูล 
     2.2  บรรณารักษของฝายวิเคราะหสนเทศตองนําบัตรรายการตั้งแต 
ป พ.ศ. 2530 หรือ ค.ศ.1987 มาปรับปรงุเปนรูปแบบ MARC ในแผนงานทั้งในเวลาและนอกเวลา
ปฏิบัติงานและสงใหเจาหนาที่พิมพลงในฐานขอมูล 
     2.3  บรรณารักษและเจาหนาที่ทุกฝายตองระดมกันติดแถบรหัสบารโคด
และนํามาอานแถบรหัสเขาฐานขอมูลเพ่ือเปนการสํารวจหนังสือและใหรายการในฐานขอมูลตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุด 
     2.4 เจาหนาที่ฝายพัฒนาทรัพยากรและฝายวิเคราะหสนเทศชวยกันติด
แถบแมเหล็กในหนังสือเพ่ือปองกันการนําหนังสือออกจากหองสมุดโดยไมมีการยืม-คืนอยางถูกตอง 




    ในป พ.ศ. 2539 ระบบหองสมุดอัตโนมัติตองเช่ือมตอกับเครือขายของ
มหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนเครื่องแมขายเปน Digital Alphaserver 2000 พรอมยายเครื่องแมขายจาก
สํานักหอสมุดกลางไปตั้งที่สาํนักคอมพิวเตอร และปรับโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเปน Dynix139 
และเพิ่มสิทธกิารเขาใชเปน 32 สิทธิ ในระยะนี้มีการนําระบบงานจัดหา (Acquisition module) มาใช
ในฝายพัฒนาทรัพยากร โดยบรรณารักษของฝายรับผดิชอบเขียนรายการบรรณานุกรมรูปแบบ 
MARC อยางสั้นๆ ลงในแผนงาน และใหเจาหนาที่พิมพลงฐานขอมูล เม่ือนําหนังสือสงที่ฝาย
วิเคราะหสนเทศ บรรณารกัษจะตรวจขอมูลในแผนงานกับตวัเลม และเพิ่มรายการที่สําคัญอ่ืนๆ 
ตอไปจนเสร็จเรียบรอย และสงเจาหนาที่พิมพรายการลงฐานขอมูลและดําเนินการเตรียมตวัเลมกอน
นําออกบริการ 
    ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดเพ่ิมระบบงานอีก 3 ระบบ คอื ระบบงานบริการ 
ยืม-คืน (Circulation module) ระบบงานสํารองหนังสือ (Reserve module) และระบบงานสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ (Online public module) แลวจึงเริ่มใหบริการสืบคนฐานขอมูล พรอมสราง
ฐานขอมูลสมาชิก และใหบริการยืม-คืน นอกจากนี้ยังไดติดตั้งประตูอัตโนมัติทางเขา-ออก ใหบริการ






     1)  คัดเลือกและจัดหาหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และซีดีรอม 
     2)  แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพกับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
     3)  จําหนายสิ่งพิมพออกจากหองสมุด 
     4)  ซอมและบํารุงรักษาสิ่งพิมพของหองสมุด 
     5)  วิเคราะหและทํารายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ 
     6)  แกไขบัตรรายการใหเปนรูปแบบ MARC 
     7)  พิมพรายการบรรณานุกรมเขาฐานขอมูล 
     8)  เตรียมตวัเลมกอนออกใหบริการ 
    ทั้งน้ีไดจัดแบงกลุมงานภายในฝายเปนดังน้ี 
     1)  งานพัฒนาทรัพยากร 
     2)  งานวิเคราะหสนเทศ 
     3)  งานเขียนรายการแผนงาน 
     4)  งานพิมพ 
    อยางไรก็ตาม งานการจัดทํารายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลยังคงใหงาน
พัฒนาทรัพยากรและงานวเิคราะหสนเทศแยกกันจัดทาํเพ่ือประโยชนของแตละสวนงานเอง 
เน่ืองจากงานวิเคราะหสนเทศตองเรงดําเนินการลงรายการบรรณานุกรมในฐานขอมูลเพ่ือรองรับ
ระบบงานยืม-คืน (Circulation module) ที่จะเร่ิมดําเนินการในภาคการศึกษา 2/2540 การปฏบิัติงาน
ลักษณะนี้กอใหเกิดปญหาคือการลงรายการที่ไมตรงกันนัก และทําใหมีรายการที่จําเปนตองรวมหรือ
ลบทิ้งจํานวนพอสมควร  
    ตอมาในป พ.ศ. 2544 สํานักหอสมุดกลางไดปรับระบบหองสมุดอัตโนมัติจาก
ระบบไดนิกซ เปนระบบฮอไรซอนเวอรชั่น 5.2t3 และในป พ.ศ. 2545 ไดปรับระบบฮอไรซอนเปน






     1)  งานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
     2)  งานจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
     3)  งานวิเคราะหสนเทศ 
     4)  งานเตรียมการกอนออกใหบริการ 




    โดยไดเสนอผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางพิจารณาเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 
2545 ซ่ึงผูอํานวยการไดเสนอแนะวา ขอใหการติดตั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอน และให
บุคลากรผานการฝกอบรมใหเสร็จเรียบรอยกอน และหลังจากทํางานกับระบบฮอไรซอน ครบ  
1 เดือนแลวจึงจะพิจารณาเรื่องการแบงงานในฝายพัฒนาทรัพยากรและวเิคราะหสนเทศ เม่ือระบบ
หองสมุดอัตโนมัติฮอไรซอนติดตั้งและดําเนินงานแลวระยะหนึ่ง หัวหนาในขณะนัน้คือนางบุญสม  
เลาพูนพิทยะ จึงใหเริ่มทดลองทํางานดวยกลุมงานตามรางที่เสนอและใหจัดบุคลากรลงทํางาน 
ตามกลุมงานตางๆ เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 
    ในสวนของงานจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศมีบุคลากรรบัผดิชอบ  
7 คน ประกอบดวย บรรณารักษ 5 คน และเจาหนาที ่3 คน มีหนาที่หลักคือ การทํารายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานขอมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
     1)  รับหนังสือใหมทั้งที่เปนหนังสือซ้ือ/บริจาค ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ จากงานคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พรอมตรวจนับจํานวนชื่อเรือ่ง 
จํานวนเลม ตามรายการในใบคัดเลือก ใบสงของ/ ใบรายชื่อหนังสือบริจาค ครบตามจํานวน ลงชื่อรับ
ในสมุด “สงงานจัดทําฐานขอมูล” ของงานคัดเลือกและจัดหาฯ 
     2)  ลงบันทึกการรับหนังสือในแบบฟอรม “การรับหนังสือจากงานคัดเลือก
และจัดหาฯ” ที่งานจัดทําฐานขอมูลเตรียมไวเพ่ือลงเปนสถิต ิ
     3)  ตรวจสอบหนังสือกับฐานขอมูลสํานักหอสมุดกลาง 
      3.1)  พบหนังสือชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง ปพิมพ ซํ้า ใหเขียนเลขระเบียน 
ลงในกระดาษสลิป (Slip) พรอมระบุปพิมพ / จํานวนเลมที่มี เพ่ือสงกลับงานจัดหาเพ่ิมรายการฉบับ  
(item) 
      3.2)  พบหนังสือชื่อเดียวกนั แตฉบับพิมพ (Edition) ตางกัน ใหใช
คําสั่ง Copy เพ่ือสําเนารายการใหเปนรายการใหม และแกไขปรับปรุงรายการบรรณานุกรมตามที่
ปรากฏในตวัเลม 
      3.3)  หนังสือที่ไมมีในฐานขอมูลของสํานักหอสมุดกลาง จะนําไปคน
ในฐานขอมูลอ่ืนๆ ทางอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือพบรายการที่ตองการ ใหถายโอนขอมูลลงแผน
ดิสเกตตเพ่ือถายโอนขอมูลเขาฐานขอมูลของหองสมุดตอไป กรณีฐานขอมูลที่ไมใหถายโอนขอมูล 
จะพิมพผลแผนขอมูล (Printout) แนบพรอมตัวเลม 
      3.4)  กรณีไมมีรายการในฐานขอมูลอ่ืนๆ ทางอินเทอรเน็ต ใหนํามา
เขียนแผนงาน (Worksheet) และสงพิมพขอมูลเขาฐานขอมูลสํานักหอสมุดกลาง 
     4)  ตรวจแกไขรายการ 
      4.1)  กรณีรายการที่ถายโอนขอมูลจากอินเทอรเน็ต ใหนํามาปรับปรุง
แกไขรายการใหตรงตามตัวเลมที่มีอยู พรอมเขียนเลขระเบียนที่ดานลางของหนาปกใน 
      4.2)  ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพรายการบรรณานุกรม
ทั้งหมดจากหนาจอคอมพิวเตอร 
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     5)  สงแผนขอมูลไปกับตัวเลมโดยตรวจสอบหมายเลขระเบียนใน
แผนขอมูลกับตัวเลมกอน 
     6)  นําตัวเลมจัดเรียงตามหมายเลขในใบคัดเลือก/ ใบสงของ/ใบรายชือ่
หนังสือบริจาค 
     7)  ลงชื่อพรอมระบุวันทีใ่นแบบฟอรม “การรับหนังสือจากงานคัดเลือก
และจัดหาฯ” กอน 
     8)  นําหนังสือสงคืนงานจัดหาเพ่ือดําเนินการขั้นตอนอ่ืนๆ ตอไป 
 
  การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบหองสมุดอัตโนมัติ ทําให
บรรณารักษและเจาหนาที่ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปนสวนหนึ่ง
ของการเตรียมเครื่องมือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศใหแกอาจารย 
นิสิต บุคลากร ตลอดจนผูใชบริการจากภายนอก เพราะผูใชจะไดรับความสะดวกจากการสืบคนจาก
หนาจอโอแพกซึ่งสามารถสืบคนไดหลายรูปแบบกวาบตัรรายการ กลาวคือ สามารถสืบคนไดจาก 
ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสอื เลขมาตรฐานหนังสือสากล และคําสําคัญ รวมทั้งยงั
ไดรับความสะดวกจากเมนูตรวจสอบขอมูลสวนตัว (Borrower information) ที่ใหบริการการจอง




                 โอแพกของสํานักหอสมุดกลางเปนระบบสบืคนขอมูลจากฐานขอมูลหองสมุดหลักรวม  
3 แหง ไดแก สาํนักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ และหองสมุดคณะแพทยศาสตร ผูใช
สามารถสืบคนหนังสือ ปริญญานิพนธ โสตทศันวัสดุ บทความวารสาร และสิ่งพิมพอ่ืนๆ ไดจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอรบริการคนขอมูล ในอาคารสํานักหอสมุดกลาง หรือคนผานอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต  












  1.  จากเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางท่ี http://lib.swu.ac.th คลิกที่หัวขอสบืคน
ทรัพยากรสารสนเทศ OPAC เพ่ือเขาสูเมนูการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศดังภาพประกอบ 8 
 
        
 
ภาพประกอบ 8  หนาจอสืบคน OPACบนเวบ็ไซตของสํานักหอสมุดกลาง 
                       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
  2.  หนาจอของการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย 3 เมนูหลัก ไดแก  
หมายเลข 1 Catalog Search สําหรับสืบคนทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ หมายเลข 2 
Journal Index สําหรับสืบคนบทความวารสารภาษาไทย  และหมายเลข 3 Borrower Information 








ภาพประกอบ 9  แสดงหนาจอหลักของฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
                       สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
 
  3.  ในเมนู Catalog search จะปรากฏเมนูยอยใหเลือก ไดแก หมายเลข 1 Keyword 
สําหรับสืบคนขอมูลดวยคําสําคัญ (กรณีไมทราบชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ที่ถูกตอง) หมายเลข 2 
Alphabetical สําหรับสืบคนขอมูลดวยคําตามลําดับอักษร (ตองทราบชื่อผูแตง ชือ่เรื่อง หัวเรื่อง  
ที่ถูกตอง) หมายเลข 3 Boolean สําหรับสบืคนขอมูลดวยคาํสําคัญและการเชื่อมคํา หมายเลข 4 
History สําหรับดูประวตัิการสืบคนขอมูล และ หมายเลข 5 Reserved Book สําหรับสืบคนหนังสอื









1 2 3 
1 2 3 4 5 
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  4.  วิธีการสืบคนขอมูล 
   4.1  สืบคนขอมูลดวยคําสําคัญ (Keyword) ซ่ึงเปนการคนโดยคําหรือกลุมคําที่
เปนประเด็นหลักของเร่ืองที่ตองการที่ปรากฏในสวนตางๆ ของรายการบรรณานุกรม ไมวาจะเปน 
ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง หรือทุกสวน โดยผูใชสามารถเลือกไดวาตองการสืบคนจากสวนใด  
การสืบคนแบบน้ี ผูสืบคนไมจําเปนตองทราบชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ที่ถูกตองหรือสมบูรณ  
วิธีน้ีจึงเปนการสืบคนที่ยืดหยุนที่สุด เหมาะกับการเร่ิมตนสืบคน 
     ตัวอยางการกําหนดคําสําคัญ เชน ตองการคนเรื่องเก่ียวกับอาหารที่ทําจาก
สมุนไพร คําสําคัญที่ใชสืบคนในที่น้ี คือ คําวา “สมุนไพร”  “อาหาร” และ “อาหารสมุนไพร” 
   วิธีการสืบคน ทําไดดังน้ี 
    1)  เลือกเมนูที่ใชสบืคน ในที่น้ีไมทราบชือ่เรื่องที่ถูกตอง จึงใชเมนู Keyword 
จากน้ันพิมพคําคนในชองทางที่ตองการในบริเวณหมายเลข 1 ซ่ึงในที่น้ีตองการคนจาก Title 
Keyword (ชื่อเรื่อง) คําวา สมุนไพร และ อาหาร จากน้ัน คลิกปุม Go ที่หมายเลข 5 เพ่ือสืบคน 
    ในกรณีตองการจํากัดประเภททรัพยากรหรือสถานที่จัดเก็บสามารถทําไดโดย
คลิกเลือกที่หมายเลข 2 หากตองการระบปุพิมพ สามารถระบุที่หมายเลข 3 หรือหากตองการให













       รายละเอียดจากภาพประกอบ 11  
       หมายเลข 1  สําหรับพิมพคําสําคัญลงในชองทางการสืบคนทีต่องการ มีให
เลือกดังน้ี  
   General Keyword  คนดวยคําคนทัว่ไป (จะคนจากทุกชองทาง) 
   Title Keyword  คนดวยชื่อเรื่อง (กรณีจําชื่อเรื่องไดบางสวน หรือตองการ
ใหคําน้ีปรากฏในชื่อเรื่อง) 
   Author Keyword   คนดวยชื่อผูแตง (กรณีจําชื่อผูแตงไดบางสวน  
ใสเฉพาะชื่อหรือนามสกุลก็ได) 
    Subject Keyword  คนดวยหัวเรื่อง (คําหรือวลีที่หองสมุดกําหนดขึ้นเพ่ือ
ใชแทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศน้ัน) 
   Series Keyword   คนดวยชื่อชุด 
        กรณีตองการใชคําคนมากกวา 1 คํา เพ่ือใหผลการคนเจาะจงยิ่งขึ้น ให
เวนวรรค 1 ระหวางคํา   
       หมายเลข 2 Limits  สําหรับจํากัดประเภททรัพยากร หรือ สถานที่จัดเก็บ
ทรัพยากร ทีต่องการคน มีใหเลือกดังน้ี 
   Book คือ หนังสือ และสิ่งพิมพตางๆ 
   Thesis คือ ปริญญานิพนธ / วิทยานิพนธ 
   Journal คือ รายชื่อวารสาร / นิตยสาร 
   Audio Visuals คือ สื่อโสตทัศนวสัดุ 
   E-Book คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
   Central Library  จัดเก็บที่สํานักหอสมุดกลาง 
   Ongkharak Library  จัดเก็บที่หอสมุด มศว องครักษ 
   Medical Library  จัดเก็บที่หองสมุดคณะแพทยฯ 
   Fac of Pharmacy  จัดเก็บที่หองสมุดคณะเภสัชฯ 
       หมายเลข 3 User defined limits  สําหรับจํากัดขอบเขตการสบืคนอ่ืนๆ เชน 
กําหนดปพิมพที่ Pubdate กําหนดสาขาวิชาปริญญานิพนธ ที่ Dissertation 
       หมายเลข 4 Sorting  สําหรับกําหนดลําดับการจัดเรียงผลการสืบคน ไดแก 
จัดเรียงตามปพิมพ ชื่อเรื่อง และชื่อผูแตง  
       หมายเลข 5 Go  สําหรับคลิกเพ่ือสืบคน 
       ในการสืบคนแตละคร้ัง ไมจําเปนตองจํากัดผลการคนครบทุกชองก็ได ขึ้นอยู





       2)  แสดงผลการสืบคน ที่หมายเลข 1 แสดงใหเห็นวามีผลการคน 24 รายการ
ที่มีคําวา “สมุนไพร” และ “อาหาร” อยูในชื่อเรื่อง คลิกที่ชื่อเรื่องที่ตองการเพ่ือดูรายละเอียดของตัว
เลม ในบริเวณของหมายเลข 2 หากตองการจํากัดประเภททรัพยากรหรือจัดเรียงผลการคนใหคลิกที่ 
Limit by หรือ Sort by (กรณีตองการใหจัดเรียงผลการคนโดยเร่ิมจากปปจจุบันไปหาปเกา ใหเลือก 
Pubdate Descending) ที่หมายเลข 3 หรือหากตองการแกไขคําคนหรือกําหนดการสืบคนใหมให












       3)  เม่ือคลิกทีช่ื่อเรื่องที่ตองการ จะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมพรอม
ขอมูลตวัเลมของชื่อเรื่องนั้น พิจารณาขอมูลอีกคร้ังทั้งจากขอมูลบรรณานุกรมที่หมายเลข 1 และ 
หัวเรื่องซึ่งเปนคําที่แสดงเน้ือหาของตัวเลมที่หมายเลข 2 วาตรงกับความตองการหรือไมกอนจะดู
ขอมูลที่จัดเก็บและไปหยบิตัวเลมที่ชั้นทีห่มายเลข 3 ดังภาพประกอบ 13  
 
    
 ภาพประกอบ 13  แสดงรายละเอียดบรรณานุกรมและขอมูลตวัเลม 
 
       รายละเอียดจากภาพประกอบ 13  
       หมายเลข 3  รายการขอมูลเก่ียวกับตวัเลม ประกอบดวยรายละเอียดที่ควร
ทราบ ดังน้ี 
   Location  สถานที่จัดเก็บ 
   Collection  ประเภทของทรพัยากร 
   Call No.  เลขเรียกหนังสือ (ตองจดสวนนี้เพ่ือไปหาตัวเลมบนชั้น) 
   Copy  จํานวนเลมที่หองสมุดมีใหบริการ 
      Status  สถานภาพของตัวทรัพยากร เชน On Shelf หมายถึงอยูบนชั้น 
Checked out หมายถึงมีผูยืมออก (จะมีวันกําหนดสงระบุไว) In Process หมายถึงอยูระหวาง
ดําเนินการทางงานเทคนิค และ Mending หมายถึงกําลังสงซอม เปนตน ผูใชตองตรวจสอบ
สถานภาพกอนทุกคร้ังเพ่ือจะไมเปนการเสียเวลาหากตัวเลมยังไมพรอมใหบริการ 
   Due Date  วนักําหนดสงคืน (ปรากฏในกรณีที่มีผูยืมออก) 








             4.2  สืบคนขอมูลแบบตามลําดับอักษร (Alphabetical) ซ่ึงเปนการสืบคนขอมูล
ดวยคําแบบเรียงตามลําดับอักษรตัวแรกของรายการที่สืบคน การสืบคนวธิีน้ี ผูใชตองทราบชื่อผูแตง 
ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ฯลฯ ที่ถูกตอง โดยเฉพาะในสวนแรกที่ขึ้นตน มิฉะนั้นผลการคนอาจจะ 
คลาดเคลื่อนหรือไมพบขอมูล หากไมแนใจเร่ืองความถูกตองและตาํแหนงของคํา ควรสืบคนดวยเมนู 
Keyword 
     ตัวอยางการสบืคนโดยใชเมนู Alphabetical เชน ตองการคนหนังสือที่มีชื่อขึ้นตน
วา “สมุนไพร” 
     วิธีการสืบคน 
    1)  เลือกเมนูที่ใชสบืคน ในที่น้ีทราบชื่อเรื่องวาตองขึ้นตนดวยคําวา”สมุนไพร” 
จึงใชเมนู Alphabetical จากน้ันพิมพคําคนในชองทางที่ตองการในบริเวณหมายเลข 1 ซ่ึงในทีน้ี่
ตองการคนจาก Title Alpha (ชื่อเรื่อง) ดวยคําวา สมุนไพร คลิกปุม Go ที่หมายเลข 2 เพ่ือสืบคน 




ภาพประกอบ 14  แสดงวิธีการสืบคนแบบตามลําดับอักษร 
 
     รายละเอียดจากภาพประกอบ 14  
       หมายเลข 1  สําหรับพิมพคําคนลงในชองทางการสืบคนที่ตองการ มีใหเลือก
ดังน้ี   
     Title Keyword  คนดวยชื่อเรื่อง      
     Author Keyword  คนดวยชื่อผูแตง   
      Subject Keyword  คนดวยหัวเรื่อง   
     Series Keyword  คนดวยชื่อชุด   
     Dewey Call Numbers  คนดวยเลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอ้ี 
2 1 
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     LC Call Numbers  คนดวยเลขเรยีกหนังสือระบบหองสมุดรัฐสภา
อเมริกัน  
      Local Call Number  คนดวยเลขเรียกหนังสือพิเศษ 
     NLM Call Number  คนดวยเลขเรียกหนงัสือระบบหอสมุดแพทย
แหงชาติอเมริกัน 
 
    2)  แสดงรายการผลการคนตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง ตองการดูรายละเอียด
ของรายการใดใหคลิกที่ชื่อเรื่องนั้น ตามตําแหนงของหลายเลข 1 ดังภาพประกอบ 15 จากน้ัน




ภาพประกอบ 15  แสดงรายการผลการสบืคนแบบตามลําดับอักษร 
 
  5.  คําแนะนําในการสืบคน 
   เม่ือเริ่มการสืบคน นอยคนที่จะทราบชื่อเรื่อง ชื่อผูแตงที่ตองการ ดังน้ันควรใช 
วิธีการสืบคนดวยคําสําคัญ (Keyword) เวนแตวาตองการสืบคนรายละเอียดของทรัพยากร 
สารสนเทศทีท่ราบชื่อเรื่อง ชื่อผูแตงแลว จึงใชวิธีการสืบคนตามลําดับอักษร (Alphabetical) 
   สําหรับวธิีการพิมพคาํคนแบบตามลําดับอักษรนั้น ไมตองคํานึงถึงเคร่ืองหมาย
ใดๆ หากเปนภาษาอังกฤษ ไมตองคํานึงถึงตัวพิมพเลก็หรือใหญ สําหรับการสืบคนดวยชื่อผูแตงน้ัน
ถาเปนผูแตงที่เปนคนไทย ใหพิมพชื่อและนามสกุลตามลําดับ โดยไมคํานึงถึงคํานําหนาชื่อ ยศ และ
ตําแหนง เชน เปรม ติณสูลานนท ถาเปนผูแตงที่เปนชาวตางประเทศ หากเปนชาวตะวันตก ให
พิมพชื่อสกุลและชื่อตามลําดับ โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค เชน Keats, John หากเปน 
ชาวตะวันออก ใหพิมพชื่อผูแตงตามความนิยมของแตละชาติ เชน ชิโร, ทาเคชิ สวนการสืบคนดวย






  โดนัลดสัน (Donaldson.  2000: 237-251) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน
เพ่ือสอนทักษะการรูสารสนเทศแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางบรรณารักษและ
คณาจารยของวิทยาลัยเซเนกา วิทยาเขตนิวนแฮม รัฐโตรอนโต โดยไดพัฒนาบทเรียนที่ชื่อวา 
Library Research Success มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูทักษะการสบืคนสารสนเทศ
ทางธุรกิจดวยตนเองผานเวบ็ รวมถึงการคนควาเพ่ือการวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1 
เน้ือหาของบทเรียนแบงเปน 5 โมดูล ไดแก การปฐมนิเทศ (Orientation) แหลงสารสนเทศ 
(Information sources) สิ่งพิมพตอเน่ือง (Periodicals) กลยุทธการสืบคน (Research strategy) และ
การสืบคนฐานขอมูล (Database searching) การประเมินผลบทเรยีนพบวา อาจารยและนักศกึษา 
พึงพอใจในการใชบทเรียนเปนอยางมาก จนกระทั่งไดบรรจุการใชบทเรียนไวในแผนการดําเนินงาน
ประจําป ค.ศ. 2000 ของหองสมุด และไดนําไปใชกับรายวิชาอ่ืนๆ เชน วิชาภาษาอังกฤษ เปนตน 
  อัลซามิล (Alzamil.  2002: Online) ศึกษาการยอมรับรูปแบบการเรียนการสอนผาน
อินเทอรเน็ตในรายวิชาทีเ่ปดสอนของคณาจารยสาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
โดยใชแบบสอบถามเนนถงึบทบาทของอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนสื่อสําคัญหลักในการสงขอมูล โดยใช
กลุมประชากรจํานวน 206 คน ซ่ึงเปนคณาจารยสังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-
ศาสตร ซ่ึงมีรายวิชาที่สอนผานเว็บในชวงภาคเรียนฤดูใบไมรวง ป ค.ศ. 2000 และในชวงฤดูใบไม-


















  ลินดเซย และคนอ่ืนๆ (Lindsay; & et al.  2006: 429-445) ศึกษาเกีย่วกับการ
ประเมินประสทิธิภาพบทเรยีนออนไลน ซ่ึงแผนกสอนการใชหองสมุดของมหาวิทยาลัยวอชิงตนัได
จัดทําขึ้น ประกอบดวยบทเรียนออนไลน 4 บทเรียน ไดแก Griffin Catalog Tutorial, ProQuest 




วิจัย กรณีตัวอยางบทเรียน Griffin Catalog Tutorial พบวา นักศึกษาเพียง 35% ทําแบบทดสอบ
การสืบคนตรรกบูลีนไดถูกตอง และเพียง 9% เทาน้ันที่สามารถบอกถึงความแตกตางของการสืบคน
โดยคําสําคัญกับหัวเรื่องได โดยผูวิจัยไดรวบรวบความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ของนักศึกษา 
เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงบทเรียนในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  ลี (Li.  2006: Online) ศึกษา สํารวจและประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาบทเรียนการสอนการใชหองสมุดออนไลนในประเด็นของขอความ 
สี กราฟก ระบบตวันําทาง (Navigation systems) เสียง และวีดิทศัน รวมไปถึงประสิทธิภาพของ
ระบบตอบกลบัอัตโนมัติ ผลจากการประเมินพบวา บทเรียนหองสมุดออนไลนมีแนวโนมในการ 
ใชงานมากขึ้น บรรณารักษสามารถนําบทเรียนมาใชสอนนักศึกษาจํานวนมากผานทางอินเทอรเน็ต
และเวิลดไวดเว็บ ทําใหไรขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ เวลา และบคุลากรผูสอน  
 







  นฤมล รักษาสุข (Narumol Ruksasuk.  2000: Online) ไดศึกษารูปแบบการเรียนรู
และผลสมัฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาชัน้ปที่ 1 มหาวิทยาลัยสุรนาร ีจํานวน 199 คน ที่มีตอการมี
ปฏิสัมพันธของการสอนบนเว็บในการศกึษาทางไกลในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ-
ศาสตร สําหรับรูปแบบการเรียนรู ไดแก แบบสมานฉันท (Coverger) แบบแตกแยก/ไมสมานฉันท 
(Diverger) แบบมีความเห็นสอดคลองกัน (Accommodator) และแบบผสมผสานกลมกลืนกัน 
(Assinilator) และประเภทของบทเรียนชวยสอนผานเวบ็ ไดแก รูปแบบที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ 
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บุคคลอ่ืนๆ นอกจากผูสอน ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการเรียนรูของนักศึกษาทัง้ 4 รูปแบบไมมี
ความแตกตางกัน แมวาจะพบความแตกตางกันในรูปแบบการเรียนรู 2 รูปแบบก็ตาม และประเภท





  อารยะ เสนาคุณ (2543: บทคัดยอ) ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ชวยสอน เรื่อง การใชคอมพิวเตอรสบืคนรายการสารสนเทศดวยระบบออนไลน ตลอดจนศึกษา
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตวัอยาง คือ นิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 
30 คน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 ใชระยะเวลา
ทดลอง 1 ชั่วโมง เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใช
คอมพิวเตอรสืบคนสารสนเทศดวยระบบออนไลน (OPAC) ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใชคอมพิวเตอรสืบคนสารสนเทศ
ดวยระบบออนไลน และระบบประเมินโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชในการวเิคราะห




  พรอนันต เอ่ียมขจรชัย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจตอเวบ็ชวยสอนเรื่อง
บริการของศนูยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี กลุมตวัอยางที่ใชในการ
วิจัยในครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และสํานักวชิาแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัสุรนารี จํานวน 299 คน  
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาทุกสํานักวชิามีความพึงพอใจตอเว็บชวยสอนดานเน้ือหา การนําเสนอ  
และการใชงานในสวนขอมูลทั่วไป สวนบรกิารและสวนฐานขอมูลในระดับมาก และนักศึกษา 
ทุกสํานักวิชายังมีความพึงพอใจเว็บชวยสอนโดยรวมทุกดานในระดับมากเชนกัน 
  สุชาวดี ผลาผล (2546: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ระบบสื่อประสม เรื่อง การสืบคนขอมูลจากเว็บแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรม Authorware 5.0 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบ 







ระดับมาก สําหรับประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันพบวา นิสติปริญญาตรี 
เกิดการเรียนรูในการสืบคนขอมูลจากเว็บแพกอยูในระดับปานกลาง 
  อรทัย วารีสอาด (2546: บทคัดยอ) ศึกษาการออกแบบและพัฒนาชุดเรียนรูผานเว็บ 
เรื่อง เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล IPAC ของหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 
รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจของนสิิตที่มีตอชุดเรียนรูผานเว็บ กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย คือ 
นิสิตระดับปรญิญาตรีชั้นปที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา บส 101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา  
ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2546 จากการสุมแบบเจาะจง ทั้งหมด 100 คน เคร่ืองมือที่ใชใน 
การวิจัยมี 4 ชุด คือ ชุดเรียนรูผานเว็บ เรื่องเทคนิคการสืบคนฐานขอมูล IPAC ของหอสมุด 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ รวม 13 หนวย แบบฝกหัดสําหรับทบทวนบทเรียนผานเว็บ
รวม 9 ชุด แบบประเมินชุดเรียนรูผานเว็บ เรื่อง เทคนิคการสืบคนฐานขอมูล IPAC 1 ชุด และ
แบบสอบถามความพึงพอใจตอชุดการเรียนรูผานเว็บ 1 ชุด ผลการวิจัยพบวา นิสิตพึงพอใจตอ 
ชุดเรียนรูผานเว็บดังกลาว ทั้งในดานเน้ือหา การออกแบบและรูปภาพ รวมทั้งการสืบคน โดยเฉลี่ย
อยูในระดับมาก โดยเฉพาะนิสิตที่เคยมีประสบการณในการใชการสืบคนขอมูล IPAC ของหอสมุด  
มีความพึงพอใจในเรื่องแบบฝกหัดโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด แตพึงพอใจกับเรื่องความเร็วใน
การเรียกดูขอความ รูปภาพ และสื่อประสม โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเทาน้ัน นอกจากนี้นิสิต 
ยังเสนอใหจัดทําบทเรียนสาํหรับเรียนผานเว็บในเนื้อหาบทตางๆ ของวิชา บส 101 สารสนเทศและ
การศึกษาคนควา รวมทั้งในรายวิชาอ่ืนๆ ดวย 
  สุดารัตน มุสกิชาติ (2549: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาเว็บการเรียนการสอน  
เรื่อง การคนหาสารสนเทศ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวจัิย ไดแก เว็บการเรียนการสอน เรื่อง  
การคนหาสารสนเทศ แบบประเมินคุณภาพเว็บการเรียนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอเวบ็การเรียนการสอน สถิต ิ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผลการวจัิย
พบวา เว็บการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.16/80.31 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 
(80/80) ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพบวา สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01 และนิสติมีความคิดเห็นวาเวบ็การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมโดยรวมอยู
ในระดับมาก 
  ชุติมา สัจจานันท และวิภา เจริญภัณฑรักษ. (Chutima Sacchanand; & Vipa 
Jaroenpuntaruk.  2006: Online) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปในการสืบคนสารสนเทศจาก
การศึกษาทางไกล โครงการพัฒนาบทเรยีนของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (STOU) น้ีได
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเพ่ือการฝกฝนดวยตนเองแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุตัวผูเรียน 
2) การออกแบบบทเรียนสาํเร็จรูป 3) พัฒนาบทเรียน  4)  การดําเนินการดานระบบ และ  
5) การประเมินบทเรียน สําหรับการประเมินบทเรียน แบงการพิจารณาเปน 2 ระยะ ระยะแรก 
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เปนการประเมินในระหวางดําเนินการพัฒนาบทเรียนโดยผูเชี่ยวชาญ ระยะที่สองเปนการประเมิน
หลังเสร็จสิ้นโครงการโดยผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย บุคลากรใหมของสํานักบรรณสารสนเทศ และผูใช
หองสมุดแลวนําผลประเมินที่ไดมาปรับปรุงและแกไขเนื้อหาบทเรียนกอนนําไปใชจริง บทเรียน
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวนคอื วัตถุประสงคของโครงการ โมดูลบทเรยีน (Study 
modules) และการอางอิงและการแนะนําการอานเพ่ิมเติม (References and further readings)  
ในสวนโมดูลบทเรียนประกอบดวย การสอนทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมิน
ตนเองกอนเรียนและหลังเรยีน นอกจากนี้บทเรียนยังใชสื่อมัลติมีเดียเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน อีกทั้งยังสามารถใชไดในระบบออนไลนผานอินเทอรเน็ต และใชระบบออฟไลนโดยใช 
แผนซีดีรอม 
  แววตา เตชาทววีรรณ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบ 
ปรับเหมาะวชิาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ี ซ่ึงบทเรียนมี 3 รูปแบบ ไดแก แบบยาก  
แบบปานกลาง  และแบบงาย และปรับเหมาะโดยนําเสนอเนื้อหาในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ความสามารถในการเรยีนรูของผูเรียนโดยอัตโนมัติ ระบบจะเก็บขอมูลพฤติกรรมการเรียนของ
ผูเรียนวาอยูในระดับใด และจัดสงบทเรียนหน่ึงในสามรูปแบบทีเ่หมาะสมแกผูเรียนนั้น เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนแบบปรับเหมาะตามเกณฑกําหนด คือ 80:80 และเพื่อศกึษาความ 
พึงพอใจของนิสิตที่มีตอบทเรียนทางเวบ็แบบปรบัเหมาะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีชัน้ที่ 2 วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงไมเคยลงเรียนวชิาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ีมากอน 
จํานวน 32 คน ซ่ึงใชวิธีสุมแบบเจาะจง เคร่ืองมือการวิจัยไดแก บทเรียนทางเวบ็แบบปรับเหมาะ
วิชาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ี แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  
แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนทางเวบ็แบบปรับเหมาะจากผูเชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึง
พอใจตอบทเรยีนทางเวบ็แบบปรับเหมาะของผูเรียน ผลการวิจัยสรปุไดวา บทเรยีนทางเวบ็แบบ
ปรับเหมาะวชิาการจัดหมวดหมูระบบทศนิยมดิวอ้ีมีประสิทธิภาพเทากับ 81.25 : 80.94 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนดคือ 80 : 80 และผูเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะในระดับ
มาก ซ่ึงไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 
 








 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมีวิธีดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
  1.  การสรางบทเรียนผานเว็บ   
  2.  การประเมนิคุณภาพบทเรียน 
  3.  การประเมินผลบทเรียน 
   
การสรางบทเรียนผานเว็บ  
 การสรางบทเรียนผานเว็บ เร่ือง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับการสอนโดยใชเวบ็ (Web-Based Instruction) รวมทั้ง
เทคนิควิธีการสรางบทเรียนการสืบคนทรพัยากรสารสนเทศหองสมุดผานเว็บทั้งในและตางประเทศ
จากเว็บไซตและเอกสารหรอืงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 2.  ศึกษาวธิีการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปญหาที่พบในการสืบคนโอแพกของผูใช และสรุปหลกัวิธีการสบืคนเพ่ือนํามาเสนอในบทเรียน 
   3.  กําหนดจุดประสงคของบทเรียน  
 4.  กําหนดเนื้อหาของบทเรียน โดยแบงเปน 2 บทดังน้ี 
  4.1  เรื่องเก่ียวกับ OPAC ประกอบดวย 
   4.1.1  OPAC คืออะไร 
   4.1.2  3 เมนูหลักใน OPAC มีอะไรบาง 
   4.1.3  ขอมูลทางบรรณานุกรมมีลักษณะอยางไร 
   4.1.4  สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ (Status) ที่ผูใชควรทราบ 
   4.1.5  ขอมูลสวนตวัของผูใช รูไวไดประโยชน 
   4.1.6  แบบฝกหัดทายบท 
  4.2  วิธีการสบืคนทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบดวย 
   4.2.1  การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป 
   4.2.2  การสืบคนปริญญานพินธ/สารนิพนธ 
   4.2.3  การสืบคนบทความวารสารภาษาไทย  




  นอกจากนี้ยังมีคําแนะนํากอนเรียน แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน 
โดยที่บทเรียนจะมีลักษณะเปนบทเรยีนที่ไมตองเรียนแบบตอเน่ือง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเร่ืองใด
กอนหลังก็ได เหมาะกับผูเรยีนที่มีเวลาจํากัด เวลาทีใ่ชในการเรียนทั้งบทเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ  
30 นาที ทั้งน้ีขึ้นอยูกับผูเรยีนและกิจกรรมที่ทํา 
 5.  นําเนื้อหาของบทเรียนที่จัดเตรียมแลวเสนอตอทีป่รึกษาโครงการ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง ครอบคลุมและเหมาะสม จากนั้นไดปรับปรุงแกไขกอนนําไปสรางบทเรียน 
 6.  วางแผนและออกแบบบทเรียน โดยวางโครงราง รูปแบบ การเรยีงลําดับ และการ
เชื่อมโยงเนื้อหาหลักและเนือ้หาที่เกี่ยวของ  
 7.  สรางบทเรียนการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศโดยใชโปรแกรมมาโครมีเดีย  
ดรีมวีพเวอร เอ็มเอ็กซ 2004 (Macromedia Dreamweaver MX 2004) จัดการและตกแตงรูปภาพ
โดยใชโปรแกรมอะโดบี โฟโตชอป 7.0 (Adobe Photoshop 7.0) และจําลองเครื่องคอมพิวเตอรที่
ทํางานใหเปนเซิรฟเวอรเพ่ือแสดงผลบทเรียนโดยใชโปรแกรมแอพพลิเคชั่นเซิรฟเวอร 2.5.2 
(AppServ 2.5.2)  
 8.  นําบทเรียนที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม
และความนาสนใจ จากนั้นปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของที่ปรึกษาโครงการ  
 9.  นําบทเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลวสงขึน้ (Upload) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชโปรแกรมดับเบิ้ลยูเอส เอฟทีพี โปร (WS-FTP Pro) และเขาดู
บทเรียนไดที่ http://lib.swu.ac.th/forms_lib/opac/  
 
การประเมินคุณภาพบทเรียน  
 การประเมินคณุภาพบทเรียนเปนการประเมินคุณภาพในดานเนื้อหา ดานการนําเสนอ  
ดานภาษา ตัวอักษรและสี ดานรูปภาพ และดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ โดยใหผูเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจํานวน 5 คนเปนผูประเมินซึง่ไดแก อาจารยจาก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์ คงคาเพ็ชร และ
ผูชวยศาสตราจารย อลิศรา เจริญวานิช อาจารยจากภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและ 
สารสนเทศศาสตร จํานวน 2 คน คือ อาจารยบุญยืน จันทรสวางและอาจารยอรทัย วารีสอาด และ
บรรณารักษจากสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 ทาน คอื นางพิมล เมฆสวัสดิ์ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดขอคําถาม 
 2.  สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุด-
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของบทเรียน โดย
แบงแบบประเมินออกเปน 3 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ สอบถามเรื่องตําแหนงหนาที่และสถานที่ทํางาน 
เปนคําถามปลายเปด 
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  ตอนที่ 2  คุณภาพของบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุด-
กลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ซ่ึงแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานการนําเสนอ 
ดานภาษา ตัวอักษรและสี ดานรูปภาพ และดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ เปนคําถามแบบ 
มาตรประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 
  ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 
 3.  นําแบบประเมินคุณภาพที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของเนือ้หา ภาษา และความชัดเจนในขอคําถาม จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบประเมินกอน
นําไปใชประเมิน   
 4.  ผูเชี่ยวชาญประเมินบทเรียนโดยเขาไปที่ http://lib.swu.ac.th/forms_lib/ opac/ เพ่ือ
ตรวจสอบรายละเอียดตางๆ แลวประเมินบทเรียนดวยแบบประเมินคุณภาพบทเรยีนที่ไดสรางขึน้  
 5.  วิเคราะหผลการประเมนิบทเรียนจากผูเชี่ยวชาญ แลวนําผลที่ไดมาแกไขปรับปรุง
บทเรียน โดยขอเสนอแนะที่ผูเชี่ยวชาญสวนใหญแนะนําใหปรับแก คือ ภาพประกอบมีขนาดเล็ก 
ควรปรบัขยายหนาจอใหใชเน้ือที่ใหเต็มหรือปรับใหภาพประกอบมีขนาดใหญขึ้น และควรปรับขนาด
ตัวอักษรบางสวนใหใหญขึน้ (รายละเอียดดูที่ตาราง 16 ในภาคผนวก ข) 
 6.  รายงานผลการปรับปรุงบทเรียนแกปรึกษาโครงการ และปรับแกเน้ือหาบางสวน
เพ่ิมเติมตามคําแนะนําของที่ปรึกษาโครงการ  
 7.  นําบทเรียนที่ปรับปรุงแลวสงขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒอีกครั้ง พรอมนําเสนอไวบนเวบ็ไซตของสํานักหอสมุดกลางในหัวขอบทเรียน 
















  7.1  จากเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลางที่ http://lib.swu.ac.th คลิกที่หัวขอบทเรียน




ภาพประกอบ 16  การนําเสนอบทเรียนบนเวบ็ไซตของสํานักหอสมุดกลาง  
                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
  7.2  หนาแรกของบทเรียนจะมี 5 เมนู ไดแก คําแนะนํากอนเรียน เรื่องเก่ียวกับ 
โอแพก วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน  
ดังภาพประกอบ 17 เน้ือหาของแตละเมนูนําเสนอโดยใชขอความ ภาพประกอบและการเชื่อมโยงไป
ยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ทุกหนาของบทเรียนจะมีเมนูหลักดานขาง ดานบนและลาง ตามหมายเลข 1 
เพ่ือเอ้ือตอลักษณะของบทเรียนที่ไมจําเปนตองเรียนแบบตอเน่ือง เปนการชวยใหผูเรียนสามารถ
เลือกเรยีนเร่ืองใดกอนก็ไดโดยไมตองกลับไปที่หนาแรกของบทเรียน  
  หากผูเรียนตองการเลือกเรียนแบบเรียงตามลําดับเนือ้หาก็ทําไดโดยคลิกเครื่องหมาย 
Next ที่ปรากฏอยูดานลางของหนาจอ (เม่ือคลิกเขาไปแตละเมนู) เพ่ือดูเน้ือหาถัดๆ ไป   
  นอกจากนี้ ทุกหนาของบทเรียนยังมีสัญลักษณทีใ่ชเปนจุดเชื่อมโยงไปยังโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง ตามหมายเลข 2 รวมทั้งแผนผังบทเรียนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถงึ
แหลงดังกลาว อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกแกผูเรียนในกรณีตองการติดตอกับผูวิจัยหรือ
สํานักหอสมุดกลางดวยการใหที่อยู เบอรติดตอ และอีเมลของสํานักหอสมุดกลางที่สามารถเชื่อมโยง
เพ่ือสงอีเมลไดทันที ตามหมายเลข 3 
 58 
  ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางการเลือกดูเน้ือหาในหัวขอวธิีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
(ตามเครื่องหมายลูกศรใหญ) 




ภาพประกอบ 17  หนาแรกของบทเรียนการสืบคนโอแพก สํานักหอสมุดกลาง  






  7.3  เม่ือเขามาภายในเมนูวธิีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพประกอบ 18  
จะปรากฏหัวขอยอยใหเลือกคลิกเพื่อศึกษาตามความสนใจ ตามหมายเลข 1 หรือจะเลือกเรียน
ตามลําดับก็ไดโดยการเริ่มคลิกจากหัวขอยอยแรกหรือปุม Next ทีอ่ยูดานลาง ตามหมายเลข 2 
นอกจากนี้ที่เมนูหลักดานขางจะปรากฏเมนูที่เปนหัวขอยอยเชนกันเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ





ภาพประกอบ 18  ตัวอยางการนําเสนอบทเรียนเม่ือเขาสูเน้ือหาหลัก 
                         ภายใตหัวขอวธิีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ 
 
  7.4  เม่ือเลือกหัวขอยอยที่ตองการ จะเขาสูบทเรียนของหัวขอยอยนั้นๆ ซ่ึงเนื้อหา
อาจจะประกอบไปดวยคําอธิบาย ภาพประกอบ และ/หรือจุดเชื่อมโยงซึ่งเปนหัวขอสีนํ้าเงินไปยัง
เน้ือหายอยที่ตองการ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา ในที่น้ีจากภาพประกอบ 18  
ไดยกตัวอยางการคลิกดูวธิกีารสืบคนปรญิญานิพนธ/สารนิพนธ โดยเมื่อคลิกเขามาแลวจะปรากฏ
คําอธิบายเมนทูี่ใชสบืคน จากนั้นมีหัวขอยอยๆ ซ่ึงเปนหัวขอสีนํ้าเงินใหผูเรียนคลิกเพื่อเลือกเรียน 







ภาพประกอบ 19  หนาแรกของหัวขอการสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 
 
  หากผูเรียนตองการเรียนตามลําดับเนื้อหา ใหเริ่มคลกิที่หัวขอแรกคือ “สืบคน 




  7.5  หนาจอเขาสูเน้ือหาของหัวขอ “สืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในเรื่องที่
ตองการ” ดังภาพประกอบ 20 จะมีคําอธิบายบอกถึงวิธกีารสืบคน มีจุดเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่
เกี่ยวของ และภาพประกอบซึ่งสามารถคลิกเครื่องหมาย Click ตามหมายเลข 3 ที่อยูใตภาพเพื่อ
ขยายภาพใหใหญขึ้นไดเพ่ือความชัดเจนในการอาน โดยในการอธิบายภาพประกอบนั้นจะมีอยู
ดวยกัน 2 แบบ คือ แบบทีมี่ลูกศรสีแดงพรอมหมายเลขเพื่อเนนจุดที่ตองการอธบิายและดูคําอธิบาย
ประกอบใตภาพ ตามหมายเลข 1 และแบบที่มีลูกศรพรอมคําอธิบายในภาพเลย ตามหมายเลข 2 




















ภาพประกอบ 20  การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนในหัวขอ (มีตอ) 










ภาพประกอบ 20 (ตอ)  การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียนในหัวขอ 








  7.6  จากหัวขอการสืบคนปริญญานิพนธ/สารนิพนธในภาพประกอบ 20 จะเห็นวา
เน้ือหาถัดไปคือแบบฝกหัด ซ่ึงในแตละหัวขอยอยจะมีแบบฝกหัดสัน้ๆ ใหผูเรียนไดฝกทํา ซ่ึงผูเรียน
จะทําหรือไมน้ันขึ้นอยูกับความตองการของผูเรียน แตเม่ือเรียนจบแตละบทใหญจะมีแบบฝกหัดทาย
บทในผูเรยีนไดทบทวนเนื้อหาที่เรียนไป  
  สําหรับลักษณะของแบบฝกหัดนั้น แตละขอคําถามจะมีคําตอบใหเลอืกคลกิตอบ 
ลักษณะของคําถามจะมีทั้งการสอบถามความเขาใจ ความจํา และการใหฝกทดลองสืบคนจริงกอน
ตอบ เม่ือตอบคําถามครบทกุขอแลว ผูเรยีนสามารถตรวจคําตอบและทราบผลคะแนนไดดวยตนเอง












  7.7  เม่ือเรียนจบทุกบทเรียนแลว ยังมีแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนตอบคําถามที่
ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดอีกครั้ง พรอมตรวจสอบคะแนนไดเชนกัน หากผูเรียนมีปญหาหรือไมเขาใจ
เน้ือหาในสวนใด สามารถกลับไปเลือกเรยีนเฉพาะเนื้อหาที่ตองการได  
  7.8  กอนออกจากบทเรียน ผูเรียนสามารถประเมินบทเรียน โดยในกรณีที่เรียน
ตามลําดับเนือ้หาใหคลิกปุม Next ที่อยูดานลางของหนาแบบทดสอบหลังเรียน ตามหมายเลข 2 ใน
ภาพประกอบ 21 หรือในกรณีที่ไมไดเรียนตามลําดับเนื้อหาสามารถคลิกทีเ่มนูหลักหรือเมนูดานขาง
ก็ได (ภาพประกอบ 17) เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรงุบทเรียนตอไป  


















 การประเมินผลบทเรียน คือ การนําบทเรยีนที่สรางเสรจ็แลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  1.  กําหนดกลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งน้ี ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 
2551 ที่เขาใชสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ จํานวน 50 คน ซ่ึงไดมาจากการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยแบงกลุมตวัอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก นิสิต
ระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน และนิสติระดับบัณฑติศึกษาจํานวน 10 คน 
 2.  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มตีอบทเรียน 
  2.1  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคน
โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน  
3 ตอน ไดแก 
   ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพนิสิต สอบถามเรื่องระดับการศึกษา ความรู
เกี่ยวกับการสบืคนโอแพก ประสบการณการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปนคําถามแบบ
เลือกตอบ 
   ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ซ่ึงแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา  
ดานการนําเสนอ ดานภาษา ตัวอักษรและสี ดานรูปภาพ และดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  
เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี พอใช และตองปรับปรุง 
   ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 
  2.2  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษาโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหา ภาษา และความชัดเจนในขอคําถาม จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนํา
ของที่ปรึกษาโครงการ แลวเสนอตอที่ปรึกษาโครงการอีกครั้งกอนนําไปใชเกบ็รวบรวมขอมูล 
 3.  เก็บรวบรวมขอมูล  
   ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทัง้ในระดับ 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เขาใชสํานกัหอสมุดกลางในระหวางวนัที่ 20 เมษายน ถึง 
31 พฤษภาคม 2552 รวมระยะเวลา 2 สปัดาห  
  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูลน้ัน ผูวิจัยไดเขาไปสอบถามเพื่อขอความรวมมือจากนิสิตที่
กําลังเขาใชบริการอินเทอรเน็ตทีศู่นยการเรียนรูนานาชาติดวยตนเองหรอื SALI Center ชั้น 1 หรือ
ที่มุม Smart Library ชั้น 2 รวมทั้งนิสิตที่กําลังน่ังศึกษาคนควาอยูตามบริเวณตางๆ ในหองสมุด 
หากนิสิตคนใดสะดวกที่จะทดลองใชบทเรียน ผูวิจัยจะอธิบายวธิีการเขาใชบทเรียนและแจก 
แบบสอบถามความคิดเห็น และใหทดลองใชบทเรียนที่เครื่องคอมพิวเตอรของ SALI Center ที่ชั้น 1 
หรือมุม Smart Library ชั้น 2 หากเปนนิสิตที่กําลังใชบรกิารอินเทอรเน็ตที่มุมดังกลาวอยูแลว ผูวจัิย
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ไดแจงเจาหนาที่ผูดูแลระบบการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการตอเวลาการใชเครื่องใหนิสิตอีก 2 
ชั่วโมง (จากปกติที่นิสติเขาใชเครื่องไดครัง้ละ 2 ชั่วโมง) เพ่ือไมเปนรบกวนระยะเวลาการใชเครือ่ง
ของนิสิต  
  การเก็บรวบรวมครั้งน้ี รวมจํานวนกลุมตวัอยางที่เก็บไดทั้งสิ้น 68 คน (มากกวา
จํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไวคอื 50 คน)โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก นิสิตระดับปรญิญาตรี จํานวน 
51 คน (มากกวาจํานวนขัน้ต่ําที่กําหนดไวคือ 40 คน) และนิสิตระดับบัณฑติศึกษาจํานวน 17 คน 
(มากกวาจํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไวคือ 10 คน)  
 
 4.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล          
  เม่ือไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมา ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
  4.1  รวบรวมและนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความครบถวนและ
ถูกตอง 
  4.2  นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS/PC+ 
(Statistical Package for the Social Sciences / Personal Computer Plus) โดยใชสถติิวเิคราะห
ขอมูลแตละสวนดังน้ี 
      4.2.1  นําขอมูลจากตอนที ่1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของนิสิต  
ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกตอบ มาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคําอธิบาย 
       4.2.2  นําขอมูลจากตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน ซ่ึงเปน
แบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ มาแจกแจงความถี่โดยกําหนดคาคะแนนในการตอบแตละระดบั 
ดังน้ี 
     ดีมาก   มีคาเทากับ 4 คะแนน 
     ดี    มีคาเทากับ 3 คะแนน 
     พอใช   มีคาเทากับ 2 คะแนน 
     ตองปรับปรุง มีคาเทากับ 1 คะแนน 
    จากนั้นหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีอัตราการแปลผล ดังน้ี 
     คาเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายความวา  ดีมาก 
     คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายความวา  ดี 
     คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความวา  พอใช 
     คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายความวา  ตองปรับปรุง 




  4.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   4.3.1  คารอยละ 
   4.3.2  คาเฉลี่ย 






ตางๆ ในการแปลความหมายที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 N  แทน   จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 n1  แทน จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี 
 n2   แทน จํานวนนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 
 X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D.   แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
  1.  สถานภาพของนิสิต   
  2.  ความคิดเห็นของนิสิตทีมี่ตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในดานตางๆ ดังน้ี 
   2.1  ดานเนื้อหา  
   2.2  ดานการนําเสนอ  
   2.3  ดานภาษา ตัวอักษรและสี  
   2.4  ดานรูปภาพ  
   2.5  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  
   2.6  ขอเสนอแนะ 
   
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถานภาพของนิสิต ปรากฏผลดังตาราง 1-3 












ตาราง 1  ประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ตของนิสิต   (N=68) 
 
ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา รวม  
สถานภาพ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  ประสบการณการใช   
     คอมพิวเตอรเบื้องตน 
      
     ใชประจํา 31 45.60 14 20.6 45 66.20 
     ใชเปนครั้งคราว 18 26.5 3 4.40 21 30.90 
     นานๆ ครั้ง 2 2.90 0 0 2 2.90 
รวม 51 75.00 17 25.00 68 100.00 
2.  ประสบการณการใช 
     อินเทอรเน็ต 
      
     ใชประจํา 42 61.80 16 23.50 58 85.30 
     ใชเปนครั้งคราว 9 13.20 1 1.50 10 14.70 
     นานๆ ครั้ง 0 0 0 0 0 0.00 
รวม 51 75.00 17 25.00 68 100.00 
 
 จากตาราง 1 แสดงวา นิสิตสวนใหญมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและ 




  1.2  ความรูเกี่ยวกับการสบืคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒของนิสิตบณัฑิตศึกษา ปรากฏผลดังตาราง 2-3 
 
ตาราง 2  ความรูเกี่ยวกับการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     ของนิสิตบัณฑิตศึกษา                      (n2=17) 
 
ความรูเกี่ยวกบัการสืบคนโอแพก จํานวน รอยละ 
ไมมี 1 5.88 
มี 16 94.12 
รวม 17 100.00 
 
 จากตาราง 2 แสดงวา นิสิตระดับบัณฑติศึกษาสวนใหญมีความรูเกีย่วกับการสบืคน
โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง (รอยละ 94.12) โดยเรียนรูจากแหลงตางๆ ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3  แหลงที่นิสิตบัณฑิตศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง      
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         
 
แหลงที่เรียนรู* ความถี ่ รอยละ 
1.  เรียนรูจากการทดลองใชดวยตนเอง 13 81.25 
2.  แผนพับ/เว็บไซต 13 81.25 
3.  สอบถามบรรณารักษ 4 25.00 
4.  เขารับการอบรมตามโปรแกรมที่สํานักหอสมุดกลางจัดขึ้น 5 31.25 
5.  อ่ืนๆ (คือ เพ่ือน) 1 6.25 
* ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 จากตาราง 3 แสดงวา แหลงที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการ
สืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง คือ การทดลองใชดวยตนเอง และการศึกษาจากแผนพับ/
เว็บไซต (รอยละ 81.25 เทากัน) 
 
 2.  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  ปรากฏผลดังตาราง 4-10 
 
  2.1  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บในดานเนื้อหา ปรากฏผล 
ดังตาราง 4 
 











X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1.  บทเรียนมีความนาสนใจ 3.14 0.60 ดี 3.12 0.49 ดี 3.13 0.57 ดี 
2.  คําอธิบายเนื้อหามีความ 
     ชัดเจนและเขาใจไดงาย 
3.22 0.73 ดี 3.18 0.53 ดี 3.21 0.68 ดี 
3.  ปริมาณของเนื้อหาในแตละ  
     หัวขอมีความเหมาะสม 
3.04 0.60 ดี 3.12 0.60 ดี 3.06 0.60 ดี 
4.  ความตอเน่ืองของเนื้อหา 
    ในแตละหัวขอมีความ     
    เหมาะสม 
3.16 0.67 ดี 3.24 0.44 ดี 3.18 0.62 ดี 
รวม 3.14 0.49 ดี 3.16 0.39 ดี 3.14 0.47 ดี 
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 จากตาราง 4 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานเนื้อหาโดยรวมอยูใน
ระดับดี ( X =3.14) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูใน
อันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.21) รองลงมา คือ ความ
ตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.18)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ขอที่นิสติระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก 
คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.22) รองลงมา คือ ความตอเน่ืองของ
เน้ือหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.16) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็น
อยูในอันดับแรก คือ ความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.24) รองลงมา 
คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.18) 
 
  2.2  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บในดานการนําเสนอ ปรากฏผล 
ดังตาราง 5 
 











X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1.  ความสะดวกในการเลือก 
    เรียนในแตละหัวขอไดตาม 
    ตองการ 
3.25 0.72 ดี 3.41 0.51 ดี 3.29 0.67 ดี 
2.  การออกแบบหนาจอมี 
    ความนาสนใจ  
2.73 0.85 ดี 2.76 0.66 ดี 2.74 0.80 ดี 
3.  เมนูหลักมีความชัดเจน   
    เขาใจไดงาย 
3.22 0.76 ดี 3.29 0.59 ดี 3.24 0.71 ดี 
4.  ตําแหนงเมนูเชื่อมโยง 
    สวนตางๆ ภายในบทเรียน 
    มีความเหมาะสม       
3.16 0.67 ดี 3.06 0.66 ดี 3.13 0.67 ดี 
5.  ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุม 
    ควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย 
3.25 0.80 ดี 3.29 0.77 ดี 3.26 0.78 ดี 
6.  การเชื่อมโยงขอมูลทํางาน 
    ไดดี 
3.33 0.62 ดี 3.18 0.53 ดี 3.29 0.60 ดี 
รวม 3.16 0.55 ดี 3.17 0.45 ดี 3.16 0.53 ดี 
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 จากตาราง 5 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานการนําเสนอโดยรวม
อยูในระดับดี ( X =3.16) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่
อยูในอันดับแรกมี 2 ขอ คือ ความสะดวกในการเลือกเรยีนในแตละหัวขอไดตามตองการ และการ
เชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ( X =3.29 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุม
หนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.26)  
 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ( X =3.33) รองลงมามี 2 ขอ คือ ความสะดวกในการ
เลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และ ภาษาทีใ่ชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย 
( X =3.25 เทากนั) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ ความ
สะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ ( X =3.41) รองลงมามี 2 ขอ คือ เมนูหลักมี
ความชัดเจนเขาใจไดงาย และ ภาษาทีใ่ชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.29 
เทากัน) 
 
  2.3  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บดานภาษา ตัวอักษร และส ี
ปรากฏผลดังตาราง 6 
 












X  S.D. แปล
ผล 
X  S.D. แปล
ผล 
X  S.D. แปล
ผล 
1.  ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจ 
    ไดงาย 
3.22 0.73 ดี 3.18 0.64 ดี 3.21 0.70 ดี 
2.  รูปแบบตวัอักษรทีใ่ช   
    สามารถอานไดงายและ 
    ชัดเจน 
3.22 0.78 ดี 3.24 0.66 ดี 3.22 0.75 ดี 
3.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชมี 
    ความเหมาะสม 
3.24 0.86 ดี 3.18 0.73 ดี 3.22 0.83 ดี 
4.  สีของตัวอักษรและพื้นหลัง   
    มีความเหมาะสม 
3.10 0.81 ดี 2.88 0.70 ดี 3.04 0.78 ดี 
รวม 3.19 0.68 ดี 3.12 0.60 ดี 3.17 0.66 ดี 
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 จากตาราง 6 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานภาษา ตัวอักษร และ
สีโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี 
โดยขอที่อยูในอันดับแรกมี 2 ขอ คือ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน และ ขนาด
ของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.22 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย 
( X =3.21) 
 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ ขนาดของตัวอักษรทีใ่ชมีความเหมาะสม ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่ใช
ชัดเจน เขาใจไดงาย และ รูปแบบตัวอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน ( X =3.22 เทากัน) 
สวนขอที่นิสติระดับบัณฑติศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถ
อานไดงายและชัดเจน ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย และ ขนาด
ของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.18 เทากัน) 
 เปนที่นาสังเกตวาทั้งการประเมินโดยภาพรวมและแยกตามรายกลุมน้ันมีขอที่ไดรับการ
ประเมินที่อยูในอันดับสุดทายเหมือนกัน คือ สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม (ภาพรวม 
X =3.04, ป.ตรี X =3.10, ป.บัณฑิตศึกษา X =2.88) 
 
  2.4  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บดานรูปภาพ ปรากฏผลดังตาราง 7 
 











X  S.D. แปล
ผล 
X  S.D. แปล
ผล 
X  S.D. แปล
ผล 
1.  ภาพประกอบมีความ 
    ชัดเจน 
3.06 0.74 ดี 2.65 0.70 ดี 2.96 0.75 ดี 
2.  คําอธิบายในภาพประกอบ 
    มีความชัดเจน 
3.04 0.78 ดี 3.06 0.56 ดี 3.04 0.73 ดี 
3.  ภาพประกอบกับเนื้อหามี 
    ความสอดคลองกัน 
3.30 0.76 ดี 3.18 0.53 ดี 3.27 0.71 ดี 
4.  ภาพที่ใชตกแตงมีความ 
    นาสนใจ 
2.86 0.83 ดี 2.76 0.75 ดี 2.84 0.81 ดี 





 จากตาราง 7 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานรูปภาพโดยรวมอยู
ในระดับดี ( X =3.03) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดีเชนกัน โดย
ขอที่อยูในอันดับแรก คือ ภาพประกอบกบัเนื้อหามีความสอดคลองกัน ( X =3.27) รองลงมา คือ 
คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.04) 
 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตทั้งสองกลุมมีความคดิเห็นอยูในอันดับแรก 
คือ ภาพประกอบกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน (ป.ตรี X =3.30, ป.บัณฑิตศึกษา X =3.18) 
รองลงมาสําหรับนิสิตปรญิญาตรี คือ ภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06) และรองลงมาสําหรับ
นิสิตบัณฑติศกึษา คือ คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06) 
 
  2.5  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
ปรากฏผลดังตาราง 8 
 












X  S.D. แปล
ผล 
X  S.D. แปล
ผล 
X  S.D. แปล
ผล 
1.  คําชี้แจงมีความชัดเจน 3.25 0.59 ดี 3.41 0.51 ดี 3.29 0.57 ดี 
2.  ขอคําถามและคําตอบมี  
     ความชัดเจน 
3.37 0.60 ดี 3.12 0.49 ดี 3.30 0.58 ดี 
3.  จํานวนขอคําถามมีความ 
    เหมาะสม 
3.12 0.68 ดี 3.12 0.60 ดี 3.12 0.66 ดี 
4.  ขอคําถามกับเนื้อหามี 
    ความสอดคลองกัน 
3.25 0.52 ดี 2.94 0.75 ดี 3.18 0.60 ดี 
5.  ตองใชความคิดในการตอบ 
    ขอคําถาม 
3.20 0.63 ดี 3.12 0.49 ดี 3.18 0.60 ดี 
รวม 3.24 0.45 ดี 3.14 0.37 ดี 3.21 0.43 ดี 
 
 จากตาราง 8 แสดงวา นิสิตมีความคิดเห็นตอบทเรียนผานเว็บในดานแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการ
ประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับแรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.30) 
รองลงมา คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน ( X =3.29) 
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 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.37) รองลงมามี 2 ขอ คือ คําชี้แจงมี
ความชัดเจน และ ขอคําถามกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน ( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน ( X =3.41) รองลงมามี 3 
ขอ คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม และ ตองใชความคิด
ในการตอบขอคําถาม ( X =3.12 เทากัน) 
 
  2.6  ขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บ ปรากฏผลดังตาราง 9 
 
ตาราง 9  ขอเสนอแนะของนิสิตที่มีตอบทเรียนผานเวบ็                        
 
ขอเสนอแนะ ความถี ่
1.  ควรมีออกแบบตกแตงและใชสีที่นาสนใจมากขึ้นเพ่ือดึงดูดใหคนอยากเขามาใช 
    บทเรียน 
8 
2.  เน้ือหาละเอียด ชัดเจน กระชับและอานเขาใจงาย 6 
3.  บทเรียนมีประโยชน ควรแนะนําใหผูใชทราบเพื่อประโยชนในการคนหาหนังสือ 6 
4.  ใหขอมูลที่มีประโยชนมาก มีแบบฝกหัดใหไดลงมือฝกปฏิบัติจริงไมใชเพียงแค 
      ใหอานเหมือนในหนังสือเรียน 
5 
5.  การอธิบายละเอียดเกินไป ควรนําเสนอสั้นๆ และไมตองลงรายละเอียดลึกมาก 3 
6.  ควรมีจํานวนขอคําถามมากกวานี้ 2 
7.  ตัวอักษรมขีนาดเล็กเกินไป เชน ที่ขอคําถาม คําอธิบายภาพ เมนูดานขาง 2 
8.  ภาพประกอบบางภาพมีขนาดเล็กเกินไป 2 
9.  แบบอักษรอานแลว ไมสบายตา  1 
10. ควรใชพ้ืนที่ใหเต็มหนาจอ แทนการเวนพ้ืนทีท่ั้ง 2 ขาง 1 
11. ควรมีการแนะนําวิธีการคนในขั้นสูง 1 
12. ควรมีการสํารวจการใชทุกเดือนเพ่ือจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงไดอยางตอเน่ือง 1 
13. ควรเพิ่มภาพประกอบใหมากขึ้นเพ่ือใหผูเรียนเห็นภาพ 1 
14. เหมาะที่นําเสนอบทเรียนนี้ไวที่โฮมเพจของสํานักหอสมุดกลาง เพราะอธิบาย 
     ไดชัดเจนกวาคําแนะนําวิธีการสบืคนเดิมที่มีอยู 
1 
15. เน้ือหาบางหัวขออธิบายกระชับเกินไป ควรอธิบายใหละเอียดมากกวานี ้ 1 
16. ควรลดจํานวนเมนูลงใหเหลือเฉพาะดานขางของหนาจอเทานั้น 1 
17. ควรเพิ่มสือ่ที่เปนภาพเคลื่อนไหวหรอืเสียงประกอบ 1 




ตาราง 9 (ตอ) 
ขอเสนอแนะ ความถี ่
19. ควรมีการปรับเปลี่ยนขอคําถามในแบบฝกหัดและแบบทดสอบตนเองอยาง 
      สมํ่าเสมอเพื่อไมใหผูเรียนจําคําถามได 
1 
20. ควรมีแบบฝกหัดกอนและหลังเรียนในเน้ือหาแตละหัวขอ เพ่ือวัดความรูของ 
      ผูเรียน 
1 
21. ควรมีทําบทเรียนเพ่ือสอนการสืบคนฐานออนไลน ThaiLIS  1 
22. ขอคําถามบางขอไมสอดคลองกับเน้ือหา 1 
จากจํานวนนิสิตที่ระบุขอเสนอแนะ 31 คน  
 
 จากตาราง 9 แสดงวา นิสิตสวนใหญเสนอแนะใหมีการออกแบบตกแตงและใชสีที่นาสนใจ
มากขึ้นเพ่ือดึงดูดใหคนอยากเขามาใชบทเรียน รองลงมา คือ เน้ือหาละเอียด ชัดเจน กระชับและ
อานเขาใจงาย และบทเรียนมีประโยชน ควรแนะนําใหผูใชทราบเพื่อประโยชนในการคนหาหนังสือ 
 
บทที่ 5 




 เพ่ือพัฒนาบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
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ความหมาย เมนูหลัก ขอมูลทางบรรณานุกรม สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศที่ผูใชควรทราบ
ขอมูลสวนตัวของผูใช รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท 
   2.  วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมวธิีการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศทั่วไป ปริญญานิพนธ/สารนิพนธ บทความวารสารภาษาไทย รวมทั้งแบบฝกหัดทายบท 
  การนําเสนอบทเรียนแบงออกเปน 5 เมนู ไดแก คําแนะนํากอนเรียน เรื่องเก่ียวกับ 
โอแพก วิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ แบบทดสอบตนเอง และแบบประเมินบทเรียน แตละสวน
นําเสนอโดยใชขอความ และการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวของ ในสวนที่เปนเนื้อหาหลักจะมี
ภาพประกอบเนื้อหาดวย ทุกหนาของบทเรียนจะมีเมนูหลักดานขาง ดานบนและลาง เพ่ือเอ้ือตอ
ลักษณะของบทเรียนที่ไมตองเรียนแบบตอเน่ือง ผูเรียนสามารถเลือกเรียนเร่ืองใดกอนก็ได โดยไม
ตองกลับไปทีห่นาแรกของบทเรียน นอกจากนี้ ทุกหนาของบทเรียนยังมีจุดเชื่อมโยงไปยังโอแพก 
เว็บไซตของสาํนักหอสมุดกลาง และเว็บไซตของหอสมุด มศว องครักษ รวมทั้งแผนผังบทเรียนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงดังกลาว เวลาทีใ่ชในการเรียนทั้งบทเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 
30 นาทีทั้งน้ีขึน้อยูกับผูเรียน 






  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขาใช
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน  
67 คน ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) แบงเปน นิสิตระดับปริญญาตรี 
จํานวน 51 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 17 คน 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
  1.  บทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตทีมี่ตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคน
โอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 การรวบรวมขอมูล  
  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทัง้ในระดับ 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เขาใชสํานกัหอสมุดกลางในระหวางวนัที่ 20 เมษายน ถึง 
31 พฤษภาคม 2552 โดยใหนิสิตทดลองใชบทเรียนพรอมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่ 
ศูนยการเรียนรูนานาชาติดวยตนเองหรือ SALI Center ชั้น 1 หรือที่มุม Smart Library ชั้น 2  
รวมจํานวนกลุมตัวอยางทีเ่ก็บไดทั้งสิ้น 68 คน แบงออกเปนนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 51 คน 
และนิสิตระดบับัณฑติศึกษาจํานวน 17 คน 
 
 การจัดกระทาํและวิเคราะหขอมูล           




 ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 
 1.  สถานภาพของนิสิต   
  1.1  นิสิตสวนใหญมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเทอรเน็ตใน







  1.2  นิสิตระดับบัณฑติศึกษาสวนใหญมีความรูเกี่ยวกบัการสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง (รอยละ 94.12) โดยแหลงที่นิสิตดังกลาวสวนใหญใชในการศกึษาเรียนรูเกีย่วกับ
การสืบคนโอแพก คือ การทดลองใชดวยตนเอง และการศึกษาจากแผนพับ/เวบ็ไซต (รอยละ 81.25 
เทากัน) 
 2.  ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
  นิสิตมีความคดิเห็นโดยรวมตอบทเรียนผานเว็บอยูในระดับดี ( X =3.15) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ทุกดานไดรับการประเมินในระดับดี โดยดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบเปน
ดานที่ดีกวาดานอ่ืน ( X =3.21) เม่ือแยกกลาวเปนรายดานสรุปไดดังน้ี 
 
  2.1  ดานเน้ือหา  นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.14) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมนิในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหา
มีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.21) รองลงมา คือ ความตอเน่ืองของเน้ือหาในแตละหัวขอ 
มีความเหมาะสม ( X =3.18)  
   เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมพบวา ขอที่นิสติระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.22) รองลงมา คือ ความ
ตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม ( X =3.16) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ ความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความเหมาะสม 
( X =3.24) รองลงมา คือ คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจไดงาย ( X =3.18) 
 
  2.2  ดานการนําเสนอ  นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.16) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับแรกมี 2 ขอ คือ 
ความสะดวกในการเลือกเรยีนในแตละหัวขอไดตามตองการ และการเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี 
( X =3.29 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย ( X =3.26)  
   เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับแรก คือ การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี ( X =3.33) รองลงมามี 2 ขอ คือ ความสะดวกใน
การเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และ ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจได
งาย ( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ ความ
สะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ ( X =3.41) รองลงมามี 2 ขอ คือ เมนูหลักมี








  2.3  ดานภาษา ตัวอักษร และสี  นิสติมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี 
( X =3.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับ
แรกมี 2 ขอ คือ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน และ ขนาดของตัวอักษรทีใ่ชมี
ความเหมาะสม ( X =3.22 เทากัน) รองลงมา คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย ( X =3.21) 
   เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับแรก คือ ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่
ใชชัดเจน เขาใจไดงาย และ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถอานไดงายและชัดเจน ( X =3.22 เทากัน) 
สวนขอที่นิสติระดับบัณฑติศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ รูปแบบตวัอักษรที่ใชสามารถ
อานไดงายและชัดเจน ( X =3.24) รองลงมามี 2 ขอ คือ ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย และ ขนาด
ของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม ( X =3.18 เทากัน) 
   เปนที่นาสังเกตวาทั้งการประเมินโดยภาพรวมและแยกตามรายกลุมน้ันมีขอที่
ไดรับการประเมินที่อยูในอันดับสุดทายเหมือนกัน คือ สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม 
(ภาพรวม X =3.04, ป.ตรี X =3.10, ป.บัณฑิตศึกษา X =2.88) 
 
  2.4  ดานรูปภาพ  นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี ( X =3.03) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมนิในระดับดีเชนกัน โดยขอที่อยูในอันดับแรก คือ 
ภาพประกอบกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน ( X =3.27) รองลงมา คือ คําอธิบายในภาพประกอบมี
ความชัดเจน ( X =3.04) 
   เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตทั้งสองกลุมมีความคดิเห็นอยูใน
อันดับแรก คือ ภาพประกอบกับเนื้อหามีความสอดคลองกัน (ป.ตรี X =3.30, ป.บัณฑิตศึกษา 
X =3.18) รองลงมาสําหรับนิสิตปริญญาตรี คือ ภาพประกอบมีความชดัเจน ( X =3.06) และ
รองลงมาสําหรับนิสิตบัณฑติศึกษา คือ คําอธิบายในภาพประกอบมีความชัดเจน ( X =3.06) 
 
  2.5  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ  นิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี 
( X =3.21) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอไดรับการประเมินในระดับดี โดยขอที่อยูในอันดับ
แรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.30) รองลงมา คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน 
( X =3.29) 
   เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุม พบวา ขอที่นิสิตระดบัปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยู
ในอันดับแรก คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน ( X =3.37) รองลงมามี 2 ขอ คือ คําชี้แจงมี
ความชัดเจน และ ขอคําถามกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน ( X =3.25 เทากัน) สวนขอที่นิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นอยูในอันดับแรก คือ คําชี้แจงมีความชัดเจน ( X =3.41) รองลงมามี 3 
ขอ คือ ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม และ ตองใชความคิด
ในการตอบขอคําถาม ( X =3.12 เทากัน) 
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  2.6  ขอเสนอแนะ  นิสิตสวนใหญเสนอแนะใหมีการออกแบบตกแตงและใชสีที่





 ผลการวิจัยครัง้น้ีมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
  1.  ผลการวิจัยในภาพรวม  จากผลการวจัิยขางตนแสดงใหเห็นวา นิสิตมีความคดิเห็น
โดยรวมตอบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงไดรับผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ 
   1.1  ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการพัฒนาบทเรียนจากเอกสาร บทความและตําราที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
   1.2  ผูวิจัยไดศึกษาบทเรียนสอนการสืบคนหรือการใชหองสมุดบนเว็บไซตของ
หองสมุดทั้งในและตางประเทศ แลวนํามาประยุกตใชกบัการพัฒนาบทเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับ
บริบทและความเหมาะสมของเนื้อหาและผูเรียน  
   1.3  ในกระบวนการพัฒนาบทเรียนนั้น ผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใน
ดานเนื้อหาจากอาจารยภาควิชาบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และบรรณารักษ  
ซ่ึงเปนผูมีประสบการณในการสอนนิสิตและผูใชบริการโดยตรง รวมไปถึงคําแนะนําทางดานเทคนิค
การพัฒนาบทเรียนจากอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาอีกดวย  




   2.1  ในดานเนื้อหา ขอที่ไดรับผลการประเมินในอันดับแรก คือ คําอธิบายเนื้อหามี
ความชัดเจนและเขาใจไดงาย รองลงมา คือ ความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความ
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารัตน มุสิกชาติ (2549: 65) ในการพัฒนาเว็บการเรยีน
การสอน เรื่อง การคนหาสารสนเทศที่พบวา นิสิตมีความพึงพอใจบทเรียนในระดับมากในดาน
เน้ือหาที่มีความชัดเจนและเขาใจงาย และดานการนําเสนอบทเรียนเปนลําดับขั้นตอนตอเน่ือง  
   2.2  ในดานการนําเสนอบทเรียน ขอที่ไดรับผลการประเมินในอันดับแรกมี 2 ขอ 
คือ ความสะดวกในการเลือกเรียนในแตละหัวขอไดตามตองการ และการเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี 








สอดคลองกับขอแนะนําของเกรแฮม, แมคนีล และเพตติฟอรด (Graham; McNeil; & Pettiford.  
2000: 19-20) ที่กลาววา บทเรียนผานเวบ็ที่ออกแบบในลักษณะโครงสรางแบบผสมผสาน ผูเรียนจะ
ไดรับทางเลือกในการทํากิจกรรมการเรียนหรือการเลือกเนื้อหาที่ตองการจะศึกษา เหมาะกับผูเรียน
ซ่ึงคละระดับประสบการณในการใชเว็บเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง ในสวนของการเชื่อมโยงขอมูลน้ัน 
ผูวิจัยไดเลือกใชเมนูที่อํานวยความสะดวกใหผูเรียน เชน ปุมแบ็ค (back) ปุมเน็ก (next) โดยผูเรียน
จะทราบวาสามารถเลือกไปทางใดไดบางและไปอยางไร ซ่ึงสอดคลองกับขอแนะนาํของถนอมพร  




   2.3  ในดานภาษา ตัวอักษร และสี  นิสิตเห็นวารูปแบบตัวอักษรที่ใชน้ัน อานได
งายและชัดเจน ขนาดของตัวอักษรทีใ่ชมีความเหมาะสม และภาษาที่ใชมีความชดัเจน เขาใจไดงาย 
ซ่ึงทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาการทําใหบทเรียนเปนที่นาสนใจของผูเรียนจะตองอาศัยองคประกอบที่
สําคัญอีกประการหนึ่งในดานภาษา ตัวอักษร และสี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกัลยาณี สิงหดวง  









บทเรียนยังไมนาสนใจเทาทีค่วร เห็นไดจากความคิดเห็นที่มีตอบทเรยีนในดานภาษา ตัวอักษร  









  ควรมีการปรบัปรุงบทเรยีนใหนาสนใจขึน้โดยเฉพาะในดานสีพ้ืน สีอักษร และ
ภาพประกอบ เพราะถึงแมวาผลการวิจัยจะอยูในระดับดี แตก็อยูในลาํดับสุดทาย อยางไรก็ตาม
บทเรียนจะตองไดรับการปรับปรุงในขอน้ี รวมไปถึงตองปรับปรุงบทเรยีนในสวนอ่ืนๆ เพ่ือให
บทเรียนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยนําผลการประเมินบทเรียนจากผูใชจริงมาใชประกอบการ
ปรับปรุงบทเรยีน หลังจากทดลองใชงานผานทางเว็บไซตของหองสมุดอยางนอย 6 เดือน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
  1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจตอบทเรียนโดยใชวธิีการสมัภาษณเปน
รายบุคคลเพือ่ใหไดความชดัเจนในรายละเอียดของการประเมินมากขึ้น เชน สีของพ้ืนหลังควรเปน
อยางไร  รูปแบบของตวัอักษรควรเปนอยางไร เปนตน 
  2.  ควรทําบทเรียนสอนวิธีการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางๆ ที่ทางสํานักหอสมุด-
กลาง บอกรับเพ่ือใหผูใชหองสมุดสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวไดอยางเต็มที่ อีกทั้ง
ยังชวยสงเสรมิใหมีการใชฐานขอมูลดังกลาวใหมากขึน้ดวย 
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 ประกอบดวยบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 5 คน ไดแก 
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 ผลการวิเคราะหการประเมนิคุณภาพบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซ่ึงประกอบดวย
อาจารยจากภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร จํานวน 2 ทาน อาจารยจากภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 2 ทาน และบรรณารักษจากสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 ทาน  
ผลการวิเคราะหขอมูลดังปรากฏในตารางตอไปน้ี 
 




X  S.D. 
 
แปลผล 
1.  ดานเนื้อหา 2.92 0.67 ดี 
2.  ดานการนําเสนอ 3.03 0.65 ดี 
3.  ดานภาษา ตัวอักษร และสี 2.96 0.52 ดี 
4.  ดานรูปภาพ 3.05 0.21 ดี 
5.  ดานแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 3.07 0.15 ดี 
รวม 3.00 0.32 ดี 
 




X  S.D. 
 
แปลผล 
1.  ความถูกตองของเนื้อหา 3.20 0.45 ดี 
2.  ความครอบคลุมของเน้ือหาตามวัตถปุระสงค 2.60 0.89 ดี 
3.  ปริมาณและความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอ 2.60 0.89 ดี 
4.  ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับแบบทดสอบ 3.20 0.45 ดี 
5.  วิธีการกําหนดใหเลือกเรียนในแตละหัวขอตามความสนใจ 3.00 1.22 ดี 
รวม 2.92 0.67 ดี 
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X  S.D. 
 
แปลผล 
1.  การนําเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอไมสับสน 2.80 1.10 ดี 
2.  ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ 2.40 0.89 พอใช 
3.  ความนาสนใจในการนําเสนอ 2.80 0.45 ดี 
4.  เมนูหลักมีความชัดเจน เขาใจไดงาย 3.40 0.55 ดี 
5.  ความเหมาะสมของตําแหนงเมนูเชื่อมโยงสวนตางๆ  
    ภายในบทเรียน 
3.40 0.55 ดี 
6.  ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอเขาใจไดงาย 3.60 0.55 ดีมาก 
7.  การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี 2.80 1.30 ดี 
รวม 3.03 0.65 ดี 
 
ตาราง 13  ผลการประเมินบทเรียนผานเว็บดานภาษา ตัวอักษร และสี 
 
ระดับการประเมิน  
รายการประเมินดานภาษา ตัวอักษร และสี 
 X  S.D. 
 
แปลผล 
1.  ภาษาที่ใชถูกตอง 2.80 0.84 ดี 
2.  ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย 3.00 0.71 ดี 
3.  รูปแบบตวัอักษรทีใ่ชอานไดงาย และชัดเจน 3.60 0.55 ดีมาก 
4.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชอานไดงาย และชัดเจน 3.00 0.71 ดี 
5.  สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม 2.40 1.14 พอใช 
รวม 2.96 0.52 ดี 
 




X  S.D. 
 
แปลผล 
1.  ภาพประกอบถูกตอง 3.20 0.45 ดี 
2.  ความชัดเจนของภาพประกอบ 2.60 0.89 ดี 
3.  ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหา 3.40 0.55 ดี 
4.  ความนาสนใจของภาพที่ใชตกแตง 3.00 0.71 ดี 
รวม 3.05 0.21 ดี 
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X  S.D. 
 
แปลผล 
1.  ความชัดเจนของคําชี้แจง 3.20 0.45 ดี 
2.  ความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ 3.00 0.00 ดี 
3.  ขอคําถามที่ใชสามารถวดัความสามารถของผูเรียนได 3.00 0.00 ดี 
รวม 3.07 1.49 ดี 
  
 
ตาราง 16  ขอเสนอแนะ  
 
ขอเสนอแนะ ความถี ่
1. ภาพประกอบมีขนาดเลก็ ควรปรับขยายหนาจอใหใชเน้ือที่ใหเต็ม หรือ ปรับให 
     ภาพประกอบมีขนาดใหญขึ้น 
4 
2.  ควรปรับขนาดตัวอักษรบางสวนใหใหญขึ้น 2 
3.  ควรมีภาพประกอบเพิ่มขึ้น 1 
4.  ควรเปลี่ยนโทนสีพ้ืนจากขาวเปนสีอ่ืนที่ออนๆ เน่ืองจากการมองพื้นขาวนานๆ  
     ทําใหแสบตา 
1 
5.  ปรับแกคําที่ใชใหเปนคําคงที่ เชน ทรพัยากรสารสนเทศ โสตทัศนวัสดุ  1 
6. ในสวนของตัวอักษรที่เปนคําอธิบาย ควรหลีกเลี่ยงการใชสีแดง 1 
7. ในสวนของลูกศรในภาพประกอบ ควรหลีกเลี่ยงการใชสีแดงสด 1 
8. ควรปรับเนือ้หาการสืบคนโอแพกใหครอบคลุมหองสมุดทั้ง 3 แหง เชน  
     สถานภาพ เลขเรียกหนังสือพิเศษ 
1 
9. ควรยุบรวมบทเรียนบางหนาไวดวยกันเพ่ือประหยัดเวลาในการคลิกอาน 1 
10. ควรมีแผนผังบทเรียนเพื่อชวยใหผูเรยีนมองเห็นภาพรวมของบทเรียน 
     ชัดเจนขึ้น 
1 
11.  ควรมีจุดเชื่อมโยงอีเมลของเวบ็ไซตของสํานักหอสมุดกลาง รวมทั้งเว็บไซตของ 
      หอสมุด มศว องครักษ ดวย 
1 
12.  ควรมีแบบฝกหัดที่ใหผูเรียนไดลองฝกสืบคนจริงจากโอแพก 1 
13.  ควรมีการปรับเนื้อหาในหัวขอคําแนะนํากอนเรียนใหชัดเจนขึ้น ไมวาจะเปน  
      หัวขอบทเรียนนี้มีไวเพ่ืออะไร บทเรียนนี้มีเน้ือหาอะไรบาง หรือวิธีการใช 































คําชี้แจง  แบบประเมินคุณภาพ แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2  คุณภาพของบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง 
                         มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัผูเชี่ยวชาญ 
  























ตอนที่ 2  คุณภาพของบทเรียนผานเวบ็ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 




หัวขอ รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับ 
ปรุง 
เน้ือหา     
1.1  ความถูกตองของเนื้อหา     
1.2  ความครอบคลุมของเนื้อหาตามวัตถุประสงค     
1.3 ปริมาณและความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละ   
หัวขอ 
    
1.4 ความสอดคลองระหวางเนื้อหากับแบบทดสอบ     
1 
1.5  วิธีการกาํหนดใหเลือกเรียนในแตละหัวขอตาม 
      ความสนใจ 
    
การนําเสนอ     
2.1  การนําเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอไมสับสน      
2.2  ความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอ     
2.3  ความนาสนใจในการนาํเสนอ     
2.4  เมนูหลักมีความชัดเจน เขาใจไดงาย     
2.5  ความเหมาะสมของตําแหนงเมนูเชื่อมโยง 
      สวนตางๆ ภายในบทเรียน       
    
2.6  ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอ 
      เขาใจไดงาย 
    
2 









หัวขอ รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับ 
ปรุง 
ภาษา ตัวอักษร และส ี     
3.1  ภาษาที่ใชถูกตอง     
3.2  ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย     
3.3  รูปแบบตัวอักษรที่ใชอานไดงาย และชัดเจน     
3.4  ขนาดของตัวอักษรที่ใชอานไดงาย และชัดเจน     
3 
3.5  สีของตัวอักษรและพื้นหลังมีความเหมาะสม     
รูปภาพ     
4.1  ภาพประกอบถูกตอง     
4.2  ความชัดเจนของภาพประกอบ     
4.3  ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหา     
4 
4.4  ความนาสนใจของภาพที่ใชตกแตง     
แบบฝกหัด และแบบทดสอบ     
5.1  ความชัดเจนของคําชี้แจง     
5.2  ความชัดเจนของขอคําถามและคําตอบ     
5 
5.3  ขอคําถามที่ใชสามารถวัดความสามารถของ 
      ผูเรียนได 
    
 










           
           ลงชื่อ.......................................ผูประเมิน 


























แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอบทเรยีนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพก 
ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของ 
                         สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผูใช 
กรุณากาเครื่องหมาย 9 ลงใน (  ) หนาขอความทีต่รงกับสภาพความจริงและ/หรือเติมคําลงใน
ชองวาง 
 
 1.  ระดับการศึกษา 
    (  )  ปริญญาตรี (ขามไปตอบขอ 3 เปนตนไป)  
    (  )  บัณฑิตศึกษา 
 
2. ทานมีความรูเกี่ยวกับการสบืคน OPAC ของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั 
     ศรีนครินทรวิโรฒหรือไม  
  (  )  ไมมี 
  (  )  มี โดยเรียนรูจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    (  )  เรียนรูจากการทดลองใชดวยตนเอง 
    (  )  แผนพับ/เว็บไซต 
    (  )  สอบถามบรรณารักษ 
    (  )  เขารับการอบรมตามโปรแกรมที่สํานักหอสมุดกลางจัดขึ้น 
    (  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................ 
 
 3.  ประสบการณในการใชคอมพิวเตอรเบือ้งตน เชน การใชโปรแกรม Word  
  (  )  ใชเปนประจํา    (  )  ใชเปนครั้งคราว (  )  นานๆ ครั้ง 
  (  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................... 
 
 4.  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 
  (  )  ใชเปนประจํา    (  )  ใชเปนครั้งคราว (  )  นานๆ ครั้ง 




ตอนที่ 2  ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนผานเว็บ เรื่อง การสืบคนโอแพกของสํานักหอสมุดกลาง  
             มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
 
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชองระดับความคิดเห็น หลังจากไดทดลองใชบทเรยีนผานเว็บ  
  
ระดับความคิดเห็น 
หัวขอ รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับ
ปรุง 
เน้ือหา     
1.1  บทเรียนมีความนาสนใจ     
1.2  คําอธิบายเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจงาย     
1.3  ปริมาณของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความ   
       เหมาะสม 
    
1 
1.4  ความตอเน่ืองของเนื้อหาในแตละหัวขอมีความ 
       เหมาะสม 
    
การนําเสนอ     
2.1  ความสะดวกในการเลอืกเรียนในแตละหัวขอได 
      ตามตองการ 
    
2.2  การออกแบบหนาจอมีความนาสนใจ      
2.3  เมนูหลักมีความชัดเจน เขาใจไดงาย     
2.4  ตําแหนงเมนูเชื่อมโยงสวนตางๆ ภายในบทเรียน 
      มีความเหมาะสม       
    
2.5  ภาษาที่ใชเปนเมนูและปุมควบคุมหนาจอ 
      เขาใจไดงาย 
    
2 
2.6  การเชื่อมโยงขอมูลทํางานไดดี     
ภาษา ตัวอักษร และส ี     
3.1  ภาษาที่ใชชัดเจน เขาใจไดงาย     
3.2  รูปแบบตัวอักษรที่ใช สามารถอานไดงายและ 
      ชัดเจน 
    
3.3  ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม     
3 





หัวขอ รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับ
ปรุง 
รูปภาพ     
4.1  ภาพประกอบมีความชดัเจน     
4.2  คําอธิบายในภาพประกอบมีความชดัเจน     
4.3  ภาพประกอบกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน     
4 
4.4  ภาพที่ใชตกแตงมีความนาสนใจ     
แบบฝกหัด และแบบทดสอบ     
5.1  คําชี้แจงมีความชัดเจน     
5.2  ขอคําถามและคําตอบมีความชัดเจน     
5.3  จํานวนขอคําถามมีความเหมาะสม     
5.4  ขอคําถามกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน     
5 
5.5  ตองใชความคิดในการตอบขอคําถาม     
 
 











            
            ขอบคุณที่ใหความรวมมือ 
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